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Resumen y Abstract_______________________________________________________________
Resumen
¿Puede el hombre habitar poéticamente en tiempos de penuria? Y si ello es posible ¿Cómo puede
la arquitectura ayudar al hombre a habitar poéticamente? En esta tesis subyace la preocupación
por la relación hombre-medio, cuerpo-naturaleza y hábito-hábitat, así como el interés acerca de
la esencia de lo que hoy en nuestro tiempo y contexto contemporáneo debe ser pensado con
urgencia; la esencia del lugar, la esencia del habitar. Ante las preguntas ya formuladas se
despliega un discurso fundamentado en las reflexiones de Heidegger, Schulz y Pardo en términos
del “habitar poético”, el “Genius Loci o espíritu del lugar” y la “Geopoética” respectivamente,
apuntando hacia el encuentro del “Habitar Poético” en una aproximación al Genius Loci de la
arquitectura contemporánea como la disposición de signos sobre la tierra o aprioris geopoéticos.
Dicho de otra manera, es una aproximación discursiva enfocada al hábitat que se inscribe por
medio de los hábitos, que no son otra cosa que las huellas escritas sobre la tierra, de tal modo
que, la misma arquitectura se transforma desde este punto de vista en una escritura, en una
huella, en una representación de los hábitos del habitar, del espacio existencial y el espíritu del
lugar.
Palabras claves:
Habitar poético, Genius Loci, Geopoética, Arquitectura.
XEl Habitar Poético
__________________________Aproximación al “Genius Loci” de la arquitectura contemporánea
Abstract
Can man live poetically in times of hardship? And if this were possible ¿how can
architecture help man to dwell poetically? In this thesis underlying concern for the man-
environment relationship, body and nature, habit, habitat, and the interest about the
essence of place, the nature of habitat, the essence of what is now our time and
contemporary context should be thought urgently. In response to questions raised and
deployed a speech permeated with the thoughts of Heidegger, Schulz and Pardo in terms
of "habitar poético", the "Genius Loci or spirit of place" and "Geopoética" respectively.
Pointing toward the poetic dwelling meeting in an approximation of the Genius Loci of
contemporary architecture as the provision of signs arranged on the ground or “apriori
geopoético”, through the habitat that fits with their habits that leave their mark as a deed
on earth.
Keywords:
Poetic dwelling. Genius Loci. Geo-poetics. Architecture
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Introducción
El habitar con-tiene en sí mismo la relación entre hábitat, hábito, habitante, habitual. Si
se busca una relación entres sus significados se puede obtener una noción de habitar
como la relación que el hombre establece con su espacio y entorno, dicho de otro modo,
la relación del hombre con la naturaleza en que está inscrito. Esta relación que el hombre
establece le posibilita familiarizarse con el espacio y los elementos estructurantes que lo
conforman; el desarrollo de esa familiarización es el resultado de la facultad de
orientación en el espacio pero también de identificación, en tanto que, esta última
deviene pertenencia al espacio.
En esa medida el hombre genera habito, de esta manera se acerca a lo habitual, esto
significa que se familiariza, se orienta, conoce, se siente seguro, esta seguridad le
permite identificarse en y con el espacio, el producto de estas relaciones es la
pertenencia, de ahí que cuando el hombre siente pertenecer a un lugar puede sentir que
lo habita y en esta medida se despliega al habitar siendo el mismo su habitante. El
hombre entonces ordena el espacio, construye edificaciones en las que intenta reunir
aquellos elementos que le proporcionan seguridad. El hombre se relaciona con el
espacio que habita de múltiples maneras y es precisamente esa multiplicidad lo que le
permite poder pensar en formas de habitar que lleven a la libertad, a la paz y al cuidar.
Visto desde esta perspectiva la esencia del habitar no radica en el hecho de tener o de
poder sentirse protegido bajo un techo o residir en un lugar edificado, sino en la relación
hombre-naturaleza. Como lo advierte Heidegger quien expresa ésta esencia del habitar
en la cuadratura “cielo-tierra-mortales-divinos” mediante la cual esboza un mundo en el
que el hombre habita poéticamente. Habitar, visto desde éste ángulo, reúne en su
significado las acciones residir, permanecer, pertenecer, cuidar, así como las cualidades
libertad, paz y protección. La esencia del habitar evoca la esencia del lugar habitado: el
“Genius Loci” que denota lo que una cosa es o lo que quiere ser.
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Heidegger nos permite ver ese espíritu en la obra de arte, al tiempo que expone la
arquitectura como una obra de arte y considera que el hombre honra la naturaleza con el
arte, en este sentido el producto arquitectónico debe honrar la naturaleza, esto es, la
arquitectura debe permitir al hombre, habitar poéticamente; lo que significa, tomando las
relaciones lingüísticas heideggerianas, estar en paz , protegido, en libertad y preservado
de daño o amenaza; respetar la naturaleza, vivir en armonía con ella, cuidar de ella.
Entre las relaciones habitar-hábitat-habitación-habitante-habitual podemos encontrar
emergencias, considerar estas emergencias, percibir estas emergencias abre diversas
posibilidades de relacionarse de forma sensible, estética, en términos del sentir,
tomando en consideración tales emergencias nacidas de estas formas de relacionarse,
podremos reconocer que dentro de esas relaciones emerge la inquietud respecto a la
relación cuerpo-espacio, de donde derivaría las distintas nociones de lugar. Esta relación
es denominada por Schulz la experiencia del espacio o espacio existencial.
Cuando nos aventuramos a reconocer un lugar se corre el riesgo de incorporar formas
sensibles y estéticas de relación con el espacio vivenciado, percibido e interiorizado;
ponemos en actividad sensible nuestros sentidos, aproximándonos a la configuración del
espíritu del lugar “Genius Loci” como habitar poético, que tiene su consumación en el
“re-encuentro” del ser con la tierra. Re-encuentro que solo se logra si el ser, en su
experiencia con el espacio, deviene pertenencia, pues solo así puede darse a la libertad.
Libertad como seguridad, que significa sentirse protegido, abrigado y cuidado al tiempo
que cuida, abriga, protege, preserva de daño o amenaza el lugar en que está inscrito y
simultáneamente se inscribe en él.
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1. El habitar poético
1.1 Geopolítica del habitar
1.1.1 Conformación reduccionista del hábitat
Múltiples inquietudes surgen al tiempo cuando la inquietud primaria es el habitar, antes
de abordar una reflexión en torno a la pregunta por el habitar es pertinente traer a
consideración los logros, aciertos y desaciertos de la forma como se ha entendido el
hábitat, que es donde tiene lugar el habitar. Para llevar a cabo dicho propósito, es
oportuno hacer un breve recorrido que nos permita dilucidar las transformaciones del
hábitat como noción y/o concepto.
 Hábitat I. Vancouver 1976
En 1976 en Vancouver Canadá se lleva a cabo Hábitat I (Figura 1-1), la primera
conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos en cuya
declaración hacen referencia a la dignidad humana, al crecimiento económico desigual,
la segregación social, entre otros aspectos y se expone que “los asentamientos
humanos determinan en gran medida la calidad de vida…” (Plan64, 1976)
En la declaración de esta conferencia se plantea el reconocimiento de condiciones y
circunstancias de vida inaceptables de un gran número de personas en los
asentamientos humanos, que se manifiestan en gran medida en los países en desarrollo.
Se declara además la preocupación por el crecimiento económico desigual reflejado en
las disparidades de la riqueza existente entre los seres humanos y a sí mismo entre los
países, se plantea el problema de la calidad y bienestar de vida; traducida como el
derecho de todos a tener los “requisitos básicos” de alimentación, educación, servicios de
salud, vivienda, higiene ambiental, agua y energía.
La declaración aborda el tema de la discriminación racial, el desempleo, el analfabetismo,
la degradación de las relaciones sociales, la degradación y pérdida de los valores
culturales tradicionales y los establece como fenómenos que contribuyen a la
degradación de la vida.
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Figura 1-1: Hábitat I. Ubicación geográfica Vancouver 1976.
(Fuente-propia, 2011)
Por otra parte hace alusión a la “urbanización sin control” para referirse a aquellos
asentamientos que no han tenido una planificación previa que se desarrollan con mayor
frecuencia en las regiones metropolitanas, en las que se generan condiciones de
hacinamiento, de deterioro y tensiones psicológicas que afectan negativamente a las
personas que viven en estos asentamientos.
La conferencia Hábitat I desarrolla temáticas referidas a los asentamientos humanos
dentro de las cuales se pretende obtener soluciones a los problemas establecidos en la
declaración; así se tiene el siguiente orden de posibles soluciones y temáticas de mayor
relevancia en cuanto a asentamientos humanos:
a. Solución de políticas y estrategias.
b. Solución de planificación
c. Vivienda, infraestructura y servicios
d. Tierras
e. Instituciones y gestión
Dentro de la temática solución de políticas y estrategias, se abordan políticas de acuerdo
a las nacionalidades, el desarrollo de los asentamientos humanos, se discute acerca de
la distribución más equitativa, estableciendo como solución a ésta una estrategia de
desarrollo como asignación de “recursos” y la revisión constante de estos.
a. Canadá. Junio 9 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar
chivo:Canada_(orthographic
_projection).svg
b. Localización de Vancouver.
Junio 9 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar
chivo:Carte_populations_sali
sh_de_la_cote.png
c. Vancouver. Junio 9 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar
chivo:English_Bay_Vancouv
er.jpg
Hábitat I
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre asentamientos
humanos
31 de mayo a 11 de Junio de
1976
Vancouver. Canadá
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En cuanto a Solución de planificación es abordada desde una perspectiva nacional,
teniendo en cuenta diversos contextos, se plantea modelos de planificación indígena,
planificación regional para zonas rurales, para áreas metropolitanas y planificación local.
Se habla de disponibilidad de recursos, de mejoramiento de asentamientos existentes,
de nuevos asentamientos y expansión urbana. Se manifiesta la preocupación por los
grupos móviles (desplazamiento de poblaciones por diversas condiciones como violencia,
desastres, etc.) frente a lo cual se discute una planificación para los desastres.
Por otra parte, se hace clara referencia a la vivienda, infraestructura y servicios, desde
una perspectiva que reúne estas tres categorías con un enfoque integral y herramientas
de desarrollo a partir de la determinación de normas para la vivienda, la infraestructura y
los servicios. Se hace hincapié en el tema del coste de la vivienda, la industria de la
construcción y política de vivienda e infraestructura nacional; así como la construcción
informal. El tema de infraestructura abarca por una parte la discusión frente al
abastecimiento de agua, eliminación y gestión de residuos y prevención de la
contaminación. Por otra parte abarca temas de transporte, comunicación, servicios
sociales, servicios para las zonas rurales, la reorganización de los asentamientos
urbanos espontáneos y la recreación.
Respecto a la temática Tierras, se sigue planteando ésta en términos de recursos y
propone la gestión de tales recursos, se establece el control de uso de la tierra, la tierra
como propiedad pública, los patrones de propietarios y se aspira a un aumento de las
tierras utilizables.
En relación con la declaración y las temáticas que se llevaron a cabo en la primer
conferencia sobre asentamientos humanos, mencionadas anteriormente, se evidencia
una visión reduccionista del hábitat; pues, escinde al hombre del entorno en que habita,
en tanto que reduce el hábitat a la vivienda y a la planificación de la infraestructura que
contempla el desarrollo de la misma, desde esta perspectiva no se contempla la relación
indisoluble entre hombre (cuerpo-ser) y naturaleza (medio en que está inscrito). Por otra
parte contempla la tierra como un conjunto de recursos que pueden ser gestionados,
controlados y medidos a través de leyes y normas.
 Hábitat II. Estambul 1996
El segundo encuentro mundial de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos,
Hábitat II es celebrado en Estambul en 1996 (Figura 1-2), en este segundo encuentro se
ratifican los principios acordados en Hábitat I: el derecho a la vivienda, entendido como el
acceso de todos a un hábitat digno y la capacidad de los pobladores para ejercer el
control de la producción de su hábitat. (CENVI, 2011)
En su declaración se destacan prioridades dentro del programa tales como pautas de
consumo y producción insostenibles, particularmente en los países industrializados,
cambios demográficos insostenibles, las personas sin hogar, el desempleo, la falta de
infraestructura y servicios básicos, la intensificación de la inseguridad y de la violencia, y
el aumento de la vulnerabilidad frente a desastres. (DPIUN, Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas, 1996)
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Figura 1-2: Hábitat II. Ubicación geográfica Estambul 1996
(Fuente-propia, 2011)
La declaración de los gobiernos sobre asentamientos humanos expresa lo siguiente:
“Nosotros, los jefes de Estado y de gobierno y las delegaciones oficiales de los países reunidos en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos Humanos (Hábitat II), celebrada
en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996, aprovechamos la oportunidad de hacer
nuestros los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que
los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y
productivos. Nuestras deliberaciones sobre los dos temas principales de la Conferencia - la
vivienda adecuada para todos y el desarrollo de los asentamientos humanos sostenibles en un
mundo en proceso de urbanización - se han inspirado en la Carta de las Naciones Unidas y han
tenido por objeto reafirmar los lazos de solidaridad existentes y forjar nuevos lazos para una
acción solidaria en los planos local, nacional e internacional, a fin de mejorar el entorno en el que
vivimos. Manifestamos nuestra adhesión a los objetivos, principios y recomendaciones que
constan en el Programa de Hábitat y prometemos ayudarnos mutuamente para hacerlos
realidad…” (ONU, Declaración de Estocolmo sobre asentamientos humanos, 1996)
Todos estos problemas considerados en el primer encuentro de hábitat veinte años
después seguirán siendo de fundamental interés en Hábitat II cuyo enfoque es la
vivienda, manteniendo en pie una noción de hábitat sujeta y directamente ligada a la
vivienda, se habla de “hábitat digno” como un derecho a la “vivienda digna”, en beneficio
del mejoramiento de la “calidad de vida”. En tanto que la noción de Medio Ambiente se
reduce a la consideración de la tierra como un conjunto de recursos administrables.
a. Turquía. Junio 10 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/A
rchivo:Turkey_(orthographic
_projection).svg
b. Estambul. Junio 10 del
2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/A
rchivo:Istanbul_Montage_Wi
kipedia.jpg
c. Localización de Estambul en
Turquía. Junio 10 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/A
rchivo:Latrans-
Turkey_location_Istanbul.sv
g
Hábitat II
Segundo encuentro las
Naciones Unidas sobre
asentamientos Humanos
3 al 14 de junio de 1996
Estambul, Turquía.
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Ahora bien, cuando abordamos las nociones de hábitat se afronta necesariamente la
relación del ser humano con el medio en que habita, por tal razón es necesario revisar
las declaraciones y los principios de las conferencias de las Naciones Unidas acerca del
medio ambiente humano y medio ambiente y desarrollo, celebradas en Estocolmo 1972 y
Río de Janeiro 1992 respectivamente.
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano
Estocolmo 1972
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,
reunida en Estocolmo 1972 ( Figura 1-3) se celebra 4 años antes del primer encuentro de
hábitat, la preocupación principal de esta conferencia es básicamente la preservación y
mejoramiento del medio ambiente humano.
Figura 1-3: Conferencia Naciones Unidas. Ubicación geográfica Estocolmo 1972
(Fuente-propia, 2011)
En ella se proclaman los siguientes principios:
 “Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la
fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.
 Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad
de la tierra para producir recursos vitales renovables.” (Zamudio, 2011)
Dando una mirada analítica a los principios enunciados anteriormente se identifica en
sentido general un modelo de medio ambiente que por una parte concibe la tierra
únicamente como recurso dando por sentado una mirada reduccionista del medio
ambiente como medio ambiente artificial y natural.
a. Suecia. Junio 11 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:E
U-Sweden.svg
b. Localización de Estocolmo en Suecia.
Junio 11 del 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sv
erigesL%C3%A4n2007Stockholm.svg
c. Estocolmo. junio 11 del 2011.
http://2.bp.blogspot.com/_uXKk8OXld
Zw/TI2ZE4lXXYI/AAAAAAAAHPw/DiTZ6
5hKdNg/s1600/estocolmo5.jpg
Conferencia De Las Naciones Unidas
Sobre Medio Ambiente Humano
5 al 16 de junio de 1972
Estocolmo, Suecia
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Por otra parte es de significativa importancia reconocer que suponiendo el medio
ambiente como un modelo se pone en riesgo la relación hombre medio pues se proclama
al hombre como “obra y artífice del medio que lo rodea” (CNU. 1972); en este sentido el
hombre dista de su medio, se le separa del medio, dicho de otra manera, el hombre está
escindido del hábitat. No se considera pues al hombre como ser que habita y cuida, sino
como sujeto que planifica y ordena. No se concibe al hombre como ser inscrito en la
tierra sino como sujeto rodeado por el medio, cómo “obra y artífice” del medio y no como
parte esencial de éste.
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo Rio de
Janeiro 1992
Un nuevo escenario es preparado en 1992 en Río de Janeiro (Figura 4) para dar lugar al
reencuentro de las Naciones Unidas para evaluar los criterios que se habían establecido
en 1972 y en esta ocasión aparece un nuevo elemento en la discusión; el desarrollo, que
dará lugar a nuevas temáticas como la sostenibilidad y posteriormente la sustentabilidad.
Figura 1-4: Medio Ambiente y Desarrollo. Ubicación geográfica Río De Janeiro1992
(Fuente-propia, 2011)
“El objetivo principal de esta Conferencia fue introducir un programa extenso y un nuevo
plan para la acción internacional en temas de medio ambiente y desarrollo, que ayudaran
a guiar la cooperación internacional y el desarrollo de programas en el siglo XXI.
(Agenda21, 1992)
Los acuerdos adoptados en la Cumbre de la Tierra y consignados en “La Agenda 21”
proponen un plan de acción aplicable en los años 90 y hasta bien entrado el siglo XXI,
que elabora estrategias y un programa de medidas integradas para detener e invertir los
efectos de la degradación ambiental y para promover un desarrollo compatible con el
medio ambiente y sostenible en todos los países, se elaboran los convenios sobre
a. Brasil en Sur América.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RiodeJaneiro_Mu
nicip_RiodeJaneiro.svg
b. Localización Río de Janeiro en Brasil.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Montagem_Rio_d
e_Janeiro.jpg
c. Rio de Janeiro.
http://hd-landmarks-
wallpapers.info/img/1307496575-
rio_de_janeiro_6.jpg
Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre
Medio Ambiente Y Desarrollo
Hábitat sustentable
Río de Janeiro 1992
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biodiversidad y cambio climático y las declaraciones de principios sobre bosques y
ambiente y desarrollo. (DPIUN, 1997)
 Mirada crítica a la concepción de hábitat y medio ambiente de las Naciones
Unidas
Si bien las temáticas abordadas en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas
(1972 Estocolmo Medio Ambiente Humano, 1976 Vancouver Hábitat I, 1992 Río de Janeiro Medio
Ambiente y Desarrollo; y 1996 Estambul Hábitat II) constituyen una parte fundamental en la
construcción de la noción de hábitat, no expresa esto que la amplitud y despliegue del
hábitat se reduzca únicamente a los asuntos de vivienda, ni mucho menos el medio
ambiente a una administración de la tierra; ni tampoco que el uno este desligado del otro,
pues como veremos en el desarrollo de esta tesis, medioambiente-hábitat-hombre están
en estrecha e indisoluble correlación, Noguera plantea dicha correlación como “la
búsqueda de la unidad perdida,” (Noguera, 2004) Schulz como el entendimiento del
espíritu del lugar, el establecerse en él y cuidarlo (Schulz, 1975) y Heidegger como el
habitar poético que entrega al hombre a la libertad en tanto que simultáneamente cuida y
es cuidado. (Heidegger, 1994)}
Puede concluirse además que en las mencionadas conferencias, se reduce el hábitat a
un asunto de asentamientos humanos, y este a su vez a un asunto de vivienda e
infraestructura, al tiempo que infraestructura está relacionada con la noción igualmente
reduccionista de medio ambiente como medio ambiente humano ligado al “desarrollo”
que asume y reduce la tierra a un conjunto de recursos; como se dijo anteriormente,
recursos que en dichas conferencias supone su “control” mediante normas y leyes que
propenden por el aumento del aprovechamiento de suelo productivo.
A partir de la revisión de los acuerdos, convenios y declaraciones presentados
anteriormente, puede concluirse que si bien es un avance, en tanto que evidencia unos
traumas sociales y naturales que competen a el mundo en general y en particular, sus
nociones de hábitat y medio ambiente son reduccionistas, pues, no establecen una
relación entre hombre naturaleza como unidad, sino que separan el uno del otro y dejan
de manifiesto que es el hombre quien gobierna y administra el medio en que existe. En
estas conferencias queda manifiesta la “sociedad desarrollada” como paradigma de
“desarrollo” cuya base es el control y administración de la explotación del patrimonio
ecosistémico y humano. Como lo plantean Noguera y Ángel Maya, esta visión
reduccionista del hábitat y del medio ambiente se sostiene en el reduccionismo científico,
la homogenización tecnológica y la exclusión de la alteridad. (2004. Contraportada).
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1.1.2 La aplicación de la conformación reduccionista del hábitat
 Los CIAM como argumento de la mercantilización del hábitat (existenzminimum)
En 1928 en la ciudad La Zarras Suiza se constituye una organización colectiva
conformada por 28 arquitectos europeos, que se mantendrá hasta 1959. Durante este
periodo de tiempo esta organización desarrollará congresos de arquitectura moderna en
diferentes ciudades de varios países europeos (Figura 1-5) con una perspectiva de
carácter académico e internacional, de donde se deriva su nombre; CIAM (Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna), liderada por Le Corbusier, Helene de Mandrot y
Sigfried Giedion. (Aguilar Dubose, 2011).
Una de las finalidades de la organización era plantear un orden internacional a favor de
la arquitectura como una “arquitectura nueva” cuya pretensión esencial era mejorar el
mundo a través del urbanismo, el diseño de edificios y la percepción de la arquitectura
como una herramienta política y económica. (wikipedia, 2011)
En síntesis los principios sobre los que se funda los CIAM acerca del urbanismo y la
arquitectura son desarrollados, expuestos y discutidos en las conferencias realizadas en
los congresos durante las tres décadas de permanencia de dicha organización (Tabla 1).
Entre 1928 y 1933 la temática fundamental es el denominado “existenzminimum” o
mínimo vital a partir del cual se comienza a establecer estándares mínimos de
habitabilidad. Durante los años comprendidos entre e 1933 a 1947 el énfasis tiene un
giro hacia la planeación urbana teniendo a Le Corbusier como su principal representante.
Entre 1947 y 1956 se propende por un idealismo liberal que busca crear un entorno físico
capaz de satisfacer tanto las necesidades materiales como emocionales del hombre;
durante este periodo Le Corbusier se retira de la organización, posteriormente las
diferencias entre los miembros de la organización llevaran a su definitiva disolución en
1959, como lo expresa Montaner “Durante los dos últimos CIAM, el de 1953 y el 1956,
fue donde se forjó la desaparición de los CIAM y una cierta continuidad en un grupo de
características muy distintas como fue el Team 10” (Montaner, 1993, pág. 30).
El IX Congreso es realizado por un grupo de jóvenes arquitectos con una mirada crítica al
“esquematismo de la carta de Atenas”. En donde reclaman resolver el tema de la
conferencia “El Hábitat”, introducir el concepto de “identidad” en la discusión e investigar
sobre los principios de la estructuración del crecimiento urbano.
En el X Congreso la temática es “El Hábitat Humano” en el que se indaga por la relación
precisa entre forma física y necesidad sociopsicológica de la gente, como lo afirma
Montaner para introducir los conceptos de identidad y los conceptos socioculturales era
preciso romper con los principios rígidos de la carta de Atenas. (Montaner, 1993)
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Figura 1-5: Ubicación geográfica de ciudades europeas donde se realizaron los CIAM
(Fuente-propia, 2011)
Tabla 1-1 Los CIAM y el Team 10 (1928-1959)
Año Congreso Ciudad / País Temática
1928 CIAM I La Sarraz, Suiza Fundación del CIAM
1929 CIAM II Frankfurt, Alemania Enfocada en el trabajo de vivienda de Ernst May yla vivienda mínima (existenz minimum).
1930 CIAM III Bruselas, Bélgica Sobre el desarrollo racional del espacio
1933 CIAM IV Atenas, Grecia
Atenas, Grecia. La ciudad industrial, funcional o
satélite.
Publicación de la Carta de Atenas (1943)
1937 CIAM V Paris, Francia Sobre la vivienda y la reconstrucción
1947 CIAM VI Bridgwater, Inglaterra Sobre la reconstrucción de las ciudades devastadaspor la II Guerra Mundial
1949 CIAM VII Bérgamo, Italia Sobre la arquitectura como arte
1951 CIAMVIII Hoddesdon, Inglaterra Sobre el corazón de la ciudad
1953 CIAM IX Aix-en-Provence,Francia Publicación de la Carta de habitación
1956 Team X Dubrovnik, Yugoslavia Sobre el hábitat
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 CIAM I (1928)
El primer congreso de arquitectura moderna se lleva a cabo en la ciudad de La Sarraz
Suiza en 1928, (Figura 1-6) en la que se daba a conocer la fundación de dicha
organización, la reunión de este grupo de arquitectos tenía un interés común; la
arquitectura como un símbolo de modernidad.
Figura 1-6: Ubicación Geográfica La Sarraz. CIAM I 1928
(Fuente-propia, 2011)
Los CIAM propugnaban por la eficiencia económica, funcionalidad, productividad,
estandarización y racionalización en la arquitectura como una visión de la nueva
arquitectura que posteriormente se posicionaría como la arquitectura moderna; dicha
arquitectura moderna se centraría más en la construcción que en los estilos
arquitectónicos con métodos racionales de producción. Adicional a esto Le Corbusier le
dará un giro hacia el urbanismo en el que se plantearán políticas colectivas de suelo.
Todos estos principios fueron expuestos en su declaración que constó básicamente de
siete puntos:
1. “La arquitectura moderna incluye una liga entre el fenómeno arquitectónico y el sistema
económico prevaleciente
2. La eficiencia económica no implica máxima utilidad, sino producción con mínimo esfuerzo
laboral
3. La necesidad de máxima eficiencia económica es el resultado inevitable de una economía
depauperada
4. El método de producción más eficiente es el resultado de la racionalización y la
estandarización
5. Se le daba énfasis a la construcción más que a la arquitectura, sujetando a ésta a los
problemas más amplios políticos y económicos
6. La calidad en la construcción dependería, por tanto, no de los artesanos o trabajadores, sino
de la adopción de métodos racionales de producción.
7. La urbanización también debe sujetarse a un orden funcional, a través de políticas de suelo
colectivas. Adiós al caos en la subdivisión del suelo, a la especulación, a las herencias y la
repartición injusta del plus-valor resultado de las obras públicas.” (Aguilar Dubose, 2011)
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 CIAM II (1929)
El segundo congreso de arquitectura moderna se lleva a cabo en la ciudad de Frankfurt,
Alemania en 1929 (Figura 7) El tema principal fue “Vivienda mínima”, en él se da lugar a la
inclusión de temáticas como eficiencia, economía, existenzeminimum o mínimo vital.
En este congreso Gropius argumentaba que: “… la entrada de la mujer a las fuerza
laboral exigía “hogares centralizados” en donde cada individuo tuviera acceso a una
unidad mínima de vivienda dentro de una gran estructura comunal en la que funcionaran
comedores, guarderías y equipamientos recreacionales”
Sostenía además que “… estas comunidades podían ser conformadas por edificios de vivenda
de varios ´pisos localizados en grandes áreas verdes...” (Gropius 1930 citado por (Mumford,
2007, pág. 98) en revista Bitácora)
Figura 1-7: localización geográfica Frankfurt. CIAM II 1929
(Fuente-propia, 2011)
Por otra parte Schmidt insistió en la necesidad de estandarizar y simplificar las
regulaciones de los edificios para producir soluciones de vivienda menos costosas.
Finalmente Pierre Jeanneret lee la conferencia preparada por Le Corbusier titulada
“Análisis de los elementos fundamentales del problema de la vivienda mínima”. Y se expone por
primera vez lo que Le Corbusier denominará “Naturaleza Biológica de la vivienda”
acompañado de la marcada posición del CIAM respecto a la estandarización,
industrialización y ‘taylorización’. ” 1 La vivienda es definida desde la perspectiva de Le
Corbusier como “una secuencia regular de funciones definidas, un fenómeno de tráfico,
el cual debe ser expresado por la moderna ciencia de la arquitectura de manera
exacta… el esqueleto estructural con planta y fachada libre” (Le Corbusier, 1930 citado por
(Mumford, 2007) en revista Bitácora)
1 Taylorismo: Método de organización del trabajo que persigue el aumento de la productividad mediante la
máxima división de funciones, la especialización del trabajador y el control estricto del tiempo necesario
para cada tarea. Éste método fue diseñado y desarrollado por Taylor Frederick Winslow, quien determinó
en 1878 los criterios de evaluación de una jornada de trabajo normal y honesta, e ideó un sistema de
remuneración que incentivara al obrero. (Diccionario de epónimos. Consultado el 10 de octubre del 2011.
Disponible en: http://dicci-eponimos.blogspot.com/2009/11/taylor-frederick-winslow.html).
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 CIAM III (1930)
En 1930 en la ciudad de Bruselas (Figura 1-8) los CIAM pondrán en la mesa de discusión
el tema sobre el desarrollo racional del espacio, uno de los centros temáticos es la
vivienda en altura versus la vivienda de baja altura, se proponen tipologías de vivienda
tanto unifamiliares como multifamiliares dispuestas en hileras conectadas por senderos
peatonales (Ilustración 1-1, 1-2). Estas tipologías tendrán amplio desarrollo y gran
repercusión a lo largo de la historia de la planificación urbana y el diseño arquitectónico.
Figura 1-8: Localización geográfica Bruselas.
Ilustración 1-1: Maqueta. Edificio de
11 pisos y 60 unidades de vivienda.
Proyectado en estructura de acero por
Walter Gropius.
(Fuente-propia, 2011) (Mumford, 2007)
Ilustración 1-2: Métodos racionales para la planificación del de espacio
http://www.arquitectura.uia.mxcursosCIUDADp1118%20CIAM.pdf (Aguilar Dubose, 2011)
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 CIAM IV (1933)
El cuarto congreso de los CIAM fue postergado varias veces, inicialmente se pretendía
realizar en la Unión Soviética, donde pretendían diseñar las nuevas ciudades
industriales, ciudades funcionales o ciudades satélites alrededor de Moscú, pero su
realización se vio frustrada por Stalin quien mantuvo su contra posición frente a los
“avant- garden”. 2
Posteriormente el CIAM se intereso en Italia aun cuando ésta se encontraba bajo el
régimen fascista, pero debido a la postergación del CIAM IV allí tampoco se llevó a cabo,
finalmente este congreso se organiza en un crucero que iba desde Marsella a Atenas el
29 de Julio de 1933 (Figura 1-9) ; allí Le Corbusier dio su posición sobre la idea de la
“Ciudad Funcional” que planteaba como una “biología del mundo”, cuyo principio
fundamental era una ciencia tridimensional en donde la altura era de gran importancia,
esta tridimensionalidad implicaba la noción del tiempo, que se manifestaba en la
regulación de la vida cotidiana en 24 horas con el régimen solar y que había que
asegurarle al cuerpo humano los “los elementos biológicos” de “aire, luz solar y espacio”.
Con este planteamiento Le Corbusier expresaba que “el urbanista debía escoger entre
dos tendencias: extender la ciudad o contraerla.” (Mumford, 2007)
Para 1943 Le-Corbusier publicará, con el título “La Charte d’Athènes”, su propia versión
de los debates del CIAM IV.
Figura 1-9: Localización geográfica Atenas. CIAM IV. 1933
(Fuente-propia, 2011)
2
avant-garde: del francés; en el terreno artístico se refiere a las llamadas vanguardias históricas, una serie
de movimientos artísticos de principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción artística; en
teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura o música, entre otros. La Vanguardia rusa, alcanzó su apogeo
creativo y popular entre los períodos de la revolución rusa de 1917 y 1932, donde las ideas del avant-garde,
chocaron con el naciente estado influenciando la aparición del realismo socialista.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo)
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 CIAM V 1937(Víspera de segunda guerra mundial)
El contexto de ese momento estaba marcado por una oleada nazista que invadía a
Europa, lo que se convertiría para el CIAM en la negativa de apoyo en la mayoría de las
autoridades gubernamentales ( Alemania, URSS, Gran Bretaña, Francia e Italia)en
relación con sus perspectivas urbanísticas, sin embargo en Francia hubo excepciones.
Para 1937 el CIAM ofrece sus conferencias en las que el tema central es vivienda y
recreación “logis et loisirs” y su escenario es dispuesto en la ciudad de Paris, Francia.
(Figura 1-10).
Figura 1-10: Localización geográfica Paris. CIAM V 1937
(Fuente-propia, 2011)
En este Congreso se presentó un programa con el que se “intentó expandir la idea de
de la Ciudad Funcional dentro de la plantación regional al servicio de las masas”,
mediante proyectos explicaron los principios de la Ciudad Funcional:
1. “Varsovia Funcional” (Syzmon, Helena Syrkus y Jan Chmielewski):
Proponía solucionar el problema de la expansión urbana a través del uso de una
nueva infraestructura de transporte que conectaba áreas de agricultura con los
centros de industria y comercio.
2. “Plan Marciá para Barcelona” (Sert y GATCPAC):
Mantenimiento de la “promenade arqueológica” de la Ciutat Vella, la reconstrucción
de los bordes de la ciudad y la articulación con la costa a través de nuevas autopista.
(Ciudad región). (Mumford, 2007)
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 CIAM VI 1947 (posguerra)
Para 1939 se había programado el evento del CIAM VI, pero la guerra estalla y el CIAM
se ve obligado a posponerlo. Diez años más tarde en 1947 en la cuidad de Bridwater,
Inglaterra el evento tiene lugar (Figura 1-11).
Durante esa década y bajo un contexto de guerra (1939-1945) , los grupos del CIAM se
separaron y trabajaron de forma independiente; así, en N. York, Gropius, Neutra, Sert,
Giedion trabajan en la reconstrucción y planeación posguerra, en tanto que en los Países
Bajos el CIAM mantenía reuniones secretas para planear la reconstrucción de
Rotterdam.
Figura 1-11: Localización geográfica Bridwater. CIAM VI 1947
(Fuente-propia, 2011)
Cuando se realiza el sexto congreso se exponen trabajos individuales, que como lo
plantea Aguilar Dubose “sorprendió que grupos separados trabajaran ideas paralelas…
abordando por primera vez el tema de la “estética” con dos enfoques: El hombre de la calle,
necesidades materiales y emocionales” y “Relación arquitecto, pintor, escultor.” (Aguilar Dubose,
2011)
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 CIAM VII - VIII
Realizado en Bergamo Italia en 1949 (Figura 1-12) y se abordó el tema de desarrollo de
ciudades nuevas (New Towns), centros comunitarios y el problema de la estética y la
arquitectura como arte.
El CIAM VIII tiene lugar en Hoddesdon, Inglaterra en 1951 (Figura 1-13) el tema
desarrollado fue “el corazón de la ciudad” que consistía en la formación del centro de
ciudad, y la preocupación por el hábitat humano.
Figura 1-12: Localización geográfica Bérgamo. CIAM VII 1949
(Fuente-propia, 2011)
Figura 1-13: Localización geográfica CIAM VIII 1953
(Fuente-propia, 2011)
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 CIAM IX –X o Team 10
El CIAM IX y X se realizaron en Aixe-en –Provence, Francia 1953 y en Dubrovnik,
Yugoslavia 1956 respectivamente (Figura 1-14 y Figura 1-15)
La temática fundamental fue el Hábitat Humano, pero los postulados del noveno
congresos fueron catalogados como simplistas, por las nuevas generaciones de
arquitectos, quienes se oponían a las categorías básicas de la carta de Atenas, e
indagaban por la “Identidad”. Este grupo joven de arquitectos llamados Team X
organizaran el decimo y último congreso del CIAM que será disuelto finalmente en 1959.
En éste último congreso se profundiza en la “Carta de Hábitat” en donde exponen sus
preocupaciones frente a la calidad de vida, la dignidad humana, las aglomeraciones
humanas y las relaciones espaciales del individuo. (Aguilar Dubose, 2011)
Figura 1-14: Localización geográfica Aix-en-Provence. Team IX
(Fuente-propia, 2011)
Figura 1-15: Localización geográfica Dubrovnik. Team X
(Fuente-propia, 2011)
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 Retomando la Carta de Atenas “La Charte d’Athènes”
Planteamientos como:
“Producción eficiente implica racionalización y estandarización”
“Máxima eficiencia económica deviene economía sin pobreza.”
“Mayores métodos racionales de construcción mayor calidad de construcción.”
“Políticas de suelo equivale a orden en la urbanización”
“Estrecha correlación entre arquitectura y economía.” (Aguilar Dubose, 2011)
Efectivamente el optimismo por la modernidad produjo cambios drásticos en la
arquitectura y en la sociedad, en la forma de concebir, construir y conformar ciudad; sin
embargo al tiempo que se proyectaban arquitecturas higienistas y urbanismos
higienistas, su idealización del mundo en la práctica de la existencia cotidiana en gran
medida se derrumbaba; pues, las propuestas del CIAM se ven tremendamente
vulneradas cuando estas son enfrentadas a la pregunta por el hábitat en términos de
existencia humana, dignidad humana y la relación espacio con los seres humanos, dado
que su tesis siempre defendió una mirada funcionalista del espacio urbano,
arquitectónico y por consiguiente del hábitat mismo; la tecnología como instrumento
permitió dar a luz proyectos innovadores, pero por una parte la estandarización daba pie
a la mutilación de las diversas expresiones de la sociedad frustrándose de esta manera
las expresiones de identidad. Por otra parte aunque las ideas del CIAM fueron un gran
aporte al manejo formal y funcional del espacio, estas se vieron insuficientes frente al
problema de la reconstrucción del hábitat devastado por la guerra y la pobreza como lo
plantearon los jóvenes integrantes del Team 10 los puntos de la carta de Atenas eran
“simplistas” e iban en contra posición a una “asociación humana”. (Team 10, 1954. citado
por (Mumford, 2007) en revista Bitácora.)
Las ideas de máxima eficiencia económica, racionalización espacial, llevada a deducir
medidas mínimas estándares necesarios para vivir y la producción en masa de la
vivienda dejaban de lado la preocupación por la esencia misma del habitar; hoy, en
nuestro tiempo contemporáneo, todos estos aspectos siguen dando que pensar, las
políticas públicas de vivienda continúan sus discusiones en torno a qué medidas son las
más económicas y eficientes para una vivienda con miras a la solución de la creciente
carencia de vivienda y al logarítmico aumento demográfico; el uso arbitrario del discurso
del CIAM es una base fundamental de los discursos contemporáneos de vivienda que
bajo la imagen de modernidad e internacionalidad, eleva el nivel de producción en masa
de la vivienda, derivado en los discursos de planeación urbana en los cuales se mira la
vivienda como un producto mercantil de características mínimas (La vivienda mínima) o
“Existenzeminimum” según el CIAM, que conlleva al mercado de vivienda y
sucesivamente al tan nombrado viviendísmo. Discursos donde el hábitat se reduce al
asunto de vivienda, y ésta simultáneamente es considerada un asunto económico en
materia de mercado como producto que opera dentro de un marco funcionalista, de
uniformidad, universalidad y eficiencia. Estos parámetros de uniformidad y universalidad
desconocen la diversidad de formas de habitar, por ende la multiplicidad cultural; en
relación con lo anterior, el discurso de hábitat desde esta perspectiva sólo da lugar a una
da lugar a una conformación reduccionista del hábitat.
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1.2 Geopoética del habitar
1.2.2 Configuración poética del hábitat
Para abordar el hábitat desde una mirada poética se propone un ejercicio que
denominaremos flash-back en la noción de hábitat (Ilustración 3); como en el cine, un
personaje inesperadamente tiene un recuerdo y se sumerge en éste, se altera la
secuencia cronológica de los hechos, trasladándose repentinamente al pasado; pero
encuentra en ese recuerdo el hilo conductor de su presente, dicho en otras palabras, el
personaje experimenta un “flash back” que será decisivo en la continuidad de su historia.
Es así como necesariamente retornamos a Heidegger (1951) quien marcara la pauta
para interpretar el mundo y el habitar de una manera distinta, de una manera poética; y
así mismo retornar a los primeros signos dispuestos sobre la tierra, a ese “pedazo de
tiempo arrancado de la historia” (Pardo, 1991) y contemplar en él un encuentro del
hombre con el medio; una geopoética del habitar.
Ilustración 1-3: Flashback en la noción de hábitat
Fuente Imagen base flashback: (Retórica.com, 2007)
Diagramación: (Fuente-propia, 2011)
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 Aproximación al habitar poético
Heidegger nos entrega una noción de hábitat en correlación integral y abierta con el
medio ambiente y el habitar mismo. Aun cuando en 1951 Heidegger ya daba a conocer
sus reflexiones acerca del construir como habitar, como algo que daba que pensar, y en
las últimas conferencias del CIAM (1951-1956) las nuevas generaciones se cuestionaban
por la relación sociopsicológica de las personas con el espacio, sorprende ver como en
las conferencias que dan inicio años más tarde (1972 Medio ambiente, 1976 Hábitat)
mantienen una posición reduccionista.
Heidegger advierte que pretender dar respuesta única y concreta a la pregunta ¿Qué es
pensar? es divagar en un camino estéril, pues así como nadar solo se aprende en la
zambullida en el agua, el pensar solo se aprende pensando. Así mismo, pretender reunir
en un único concepto, noción o definición la respuesta a la pregunta ¿Qué es hábitat?,
será recorrer un camino estéril, pues sólo se aprende que es el hábitat en la medida que
se habita; pero como el habitar acontece en múltiples formas, la aproximación a la
definición de hábitat aportará tantas y tan diversas nociones como tantas y diversas son
las formas de habitar. Valga decir que para aprender qué es hábitat, habitar y más aun,
habitar poético primero hay que aprender a reconocer y reencontrarnos con nuestro
hábitat y aprender a habitarlo.
No dista pues, el intento por definir hábitat, de verse en el centro de un caleidoscopio,
mas lo anterior no quiere decir que esta búsqueda sea inútil, por el contrario lo que quiere
manifestarse aquí es la complejidad del término mismo y que por consiguiente dar por
sentada una única y absoluta definición, restringe el despliegue de las múltiples
combinaciones de emergencias que en el hábitat se dan en la medida que se habita. De
tal modo que, para aproximarnos a una mirada poética del habitar será necesario
apartarse de la visión que confiere todo protagonismo a la carencia de vivienda como
“verdadera penuria del habitar” como lo dice Heidegger:
“Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carestía de viviendas,
la autentica penuria del habitar no consiste en primer lugar en la falta de viviendas.”
“… La autentica penuria del habitar descansa en el hecho de… buscar la esencia del habitar…
aprender primero a habitar.” (Heidegger, 1994)
 Construir-construir
Construir expresa dos sentidos; el primero corresponde a erigir como levantar edificios,
aedificare, edificar, erigir; y el segundo corresponde a cuidar, abrigar, en latín collere,
cultura. (Heidegger, 1994) En este doble modo del construir, el hombre erige, edifica,
urbaniza, etc. Al mismo tiempo habita, por consiguiente cuida y abriga. Si en este
sentido la arquitectura considera el construir, podemos aproximarnos al propósito
esencial de está, “ayudar a habitar al hombre.” Debemos considerar estos dos modos del
construir para tener una perspectiva de la arquitectura y la técnica al tiempo que se
explora una región donde pertenece todo lo que “es”: El lenguaje; en donde el construir
conduce al cuidar y al abrigar. Para llevar a cabo dicho propósito se desarrollará en
detalle el construir como erigir y el construir como cuidar, dando lugar, de esta manera, a
la proximidad de la plenitud de la esencia del habitar a través del construir como habitar.
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 Construir como erigir:
En ésta relación el construir tiene una función en particular que se relaciona a su vez con
la técnica, la función que debe cumplir es el permitir habitar, se construye para habitar, el
“construir tiene como fin el habitar”, si se considera esta relación entre construir y
habitar, medio-fin, el construir se refiere a erigir. Ahora bien ¿Qué es erigir? Veamos el
siguiente esquema para ejemplificar el erigir como técnica:
Asúmase una técnica cualquiera que permita elaborar o armar un módulo cualquiera;
éste módulo se repite a fin de superponerse al otro para generar doble modularidad,
sobre este doble módulo se superpone otro doble modulo y así sucesivamente, de esta
manera empieza a crecer algo que por sí solo no crece (Ilustración 1-4).
Ilustración 1-4: Construir como erigir. Fuente propia
(Fuente-propia, 2011)
Ahora puede tomarse este módulo y transformarse sus dimensiones e incluso su forma,
y realizar múltiples combinaciones en distintas direcciones obteniéndose así cierta
heterogeneidad en el conjunto de modularidades. (Ilustración 1-5).
Ilustración1-5: Construir como erigir desde la técnica. Fuente propia.
(Fuente-propia, 2011)
En este ejercicio es necesaria la mano del hombre, pero incluso esta puede ser
remplazada por una maquina que programada previamente, por el hombre, lleve a cabo
dicha labor. La técnica y la tecnología tienen protagonismo en este modo del construir.
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Pasemos ahora a ubicar dentro de una trama preexistente regular e irregular, sinuosa y
recta conjuntos como los obtenidos en el ejercicio anterior. (Ilustración 1-6).
Ilustración 1-6: Conjunto dentro de una trama preexistente. Fuente propia.
(Fuente-propia, 2011)
Se ha obtenido un esquema que puede compararse con el esquema de una ciudad vista
en planta. Ahora bien, si miramos los esquemas anteriores en perspectiva podrá
visualizarse el construir como erigir tanto en el erigir que crese y se eleva como en el
erigir que crece y se ensancha o se extiende. (Ilustración 1-7)
Ilustración 1-7: Construir como erigir que crece: se eleva y se extiende
(Fuente-propia, 2011)
Crecer en sentido vertical eleva, en sentido horizontal extiende, en una trama de
servicios, redes viales, redes peatonales, aéreas verdes, infraestructura (acueducto,
alcantarillado, red eléctrica, etc), estamos hablando de un construir desde el erigir y
desde la técnica para urbanizar dando lugar a la heterogeneidad de diversas
edificaciones. Así, desde el construir como erigir se genera la ciudad para habitar. Esta
es pues la relación medio-fin del construir desde la técnica para erigir, producir
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arquitectura y urbanizar. Esta forma del construir en cierta medida permite el habitar, mas
no es la esencia misma del habitar.
 Construir como cuidar
Partiendo de las relaciones lingüísticas desarrolladas por el filósofo alemán Martín
Heidegger los verbos buan y bauen significan construir, pero originalmente en el antiguo
alemán buan , bauen y sus conjugaciones buri, büren, beuren, beuron significan habitar, lo
que quiere decir permanecer y residir; pero también significan abrigar y cuidar.3
Nachbar es vecino. De la relación entre las palabras buan (habitar) y Nachbar (vecino) se
derivan las palabras Nachgebur, y Nachgebauer que se refieren a aquel que habita en la
proximidad, es decir, al vecino.4
La palabra bin (soy) tiene su origen y correspondencia en las palabras bauen, buan, bhu,
beo. Que se refieren al habitar. Entonces en esta relación lingüística decir ich bin - du
bist “yo soy – tu eres”, en su sentido originario del lenguaje, está relacionado
directamente con “yo habito – tu habitas”.5
Teniendo en cuenta las relaciones anteriores puede abordarse ya la siguiente cita: “el
hombre es en la medida en que habita” (Heidegger, 1994); puesto que Buan quiere decir
habitar y al mismo tiempo ser, esto es, “la manera como los hombres somos en la tierra”.
Ahora bien, si construir significa, en su sentido originario, habitar, y habitar cosignifica
ser-estar-cuidar-abrigar, entonces estas correlaciones también están incluidas en el
construir. Adicional a esto no debemos descuidar la relación encontrada en Nachgebauer
(aquel que habita en la proximidad) porque esta relación nos hace consientes de la
pluralidad del habitar pues se habita con el otro y en relación con el otro. Esta forma del
construir no solamente permite el construir como erigir sino que además contiene en sí
misma el habitar como cuidar.
 Construir-habitar.
Basándonos en las relaciones lingüísticas de Heidegger, anteriormente descritas, habitar
es cuidar, abrigar, ser y estar; habitar es la forma como los hombres somos en la tierra.
Esta reflexión permite ver más que un cambio semántico, pues sugiere un contenido
esencial. Ocurre que en algunas palabras los significados que en primer plano son
reconocidos con mayor frecuencia, de alguna manera ocultan o dejan en el olvido su
significado originario.
Intentemos acercarnos al origen del construir mediante el siguiente ejercicio:
En la ilustración 1-8 se puede reconocer fácilmente tres planos que ilustran cercanía y
distancia. En el plano más cercano o primer - primerísimo plano están ubicadas las
palabras edificar y erigir. Puede reconocerse en un plano intermedio o primer plano la
palabra construir. El último plano de la imagen es denominado plano de fondo o plano
difuso; puesto que en él las texturas y las formas sugieren la existencia de algo que se ve
3-4-5 Tomado de Construir Habitar Pensar. Martin Heidegger.
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muy difuso en el fondo de la imagen, en este plano están ubicadas las palabras habitar,
cuidar y abrigar. De este modo se puede establecer en planos cercanos, lejanos y
difusos, los significados del construir, tanto en su forma más común conocida como en su
sentido originario: así se tiene en un primer primerísimo plano en el que el construir
significa erigir, edificar como se define en el diccionario de la Real Academia Española:
“Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un
monumento o en general cualquier obra pública.” Esta definición no evidencia el origen
de la palabra, es probable que se haya llegado a esta definición a través de cambios
semánticos derivados en el olvido del significado originario.
Ilustración 1-8: Cambio semántico de la palabra Construir
(Fuente-propia, 2011)
Si bien los cambios semánticos en muchas ocasiones amplían el significado, en otros
casos, como en el del construir, puede arriesgar el significado esencial de las palabras.
De tal modo que “en las palabras esenciales del lenguaje, lo que estas dicen propiamente cae
fácilmente en el olvido a expensas de lo que ellas mientan en primer plano.” … “Pero no por ello
enmudece la exhortación inicial del lenguaje; simplemente guarda silencio.” (Heidegger, 1994)
Pero el hombre tiene la virtud de poder volver a su esencia, de identificar los cambios
semánticos, de percibir con agudeza los silencios que guardan las palabras tras un
significado común de volver a sus orígenes para encontrar su esencia. No obstante es
inminente un acercamiento con detenimiento, pausado y “sereno”. Pues se afronta un
tremendo obstáculo en principio al no considerase de fundamental importancia la
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búsqueda de la esencia del lenguaje, y como ya se dijo, el hombre no se percata de tal
riesgo; no advierte la importancia de lo que debería ser pensado, dicho de otro modo, el
hombre olvida pensar lo que debe, en esencia, ser pensado, olvida volverse hacia sí
mismo para preguntarse y considerar la manera como es en la tierra.
“Esto quiere decir ahora: que todavía no hemos entrado en presencia ni dentro del
ámbito de aquello que por si propio exige ser meditado en un sentido esencial.”
(Heidegger, 1994)
Heidegger lo llama “Lo gravísimo”, el hombre olvida volverse hacia sí mismo, para
comprender su esencia de ser y estar en la tierra, porque no advierte lo que guarda el
silencio del lenguaje, aquello que la palabra misma guarda en su origen, y que se hace
difuso a la luz de un significado insuficiente que habla solo de una parte de lo que en
unidad es.
Ahora intentemos rescatar del olvido, de la mano de Heidegger, lo que las palabras
esenciales del lenguaje, construir-habitar, propiamente dicen; ¿Cuál es la esencia del
habitar? Entramos aquí en una situación similar a la desarrollada para encontrar la
esencia del construir. Tomemos nuevamente las relaciones lingüísticas de Heidegger,
pero en este caso para la palabra habitar
.
Wuon-wunian significan el residir, el permanecer, estar satisfecho.
Friede es paz y significa lo libre
Das frye significa preservado de daño o amenaza, es decir cuidado.
Freien significa liberar. (Heidegger, 1994)
Si habitar es residir, permanecer; si habitar es la forma como estamos en la tierra ¿Cómo
se experiencia ese residir, ese permanecer, esa forma de estar en la tierra? “Wuon-
wunian significan el residir, el permanecer, pero wunian dice cómo se experiencia este
residir, este permanecer: wunian en este sentido quiere decir estar satisfecho, es decir,
estar en paz. Friede es paz y significa lo libre, entonces estar en paz, significa estar libre
y estar libre es estar preservado de daño o amenaza, esto es, cuido.
Ahora bien, si estar libre es estar cuidado, entonces, liberar cosignifica cuidar;
cuidar significa albergar algo en su esencia, no hacerle daño a lo cuidado y al mismo
tiempo permitir que lo cuidado permanezca en su esencia; si la forma como los hombres
están es la tierra es habitar y habitar significa cuidar, estar en paz, en libertad; sólo el
hombre experiencia el habitar en la medida que su forma de habitar es cuidar, liberar,
llevar a la paz, permitir que lo que cuida permanezca en su esencia. Y qué es aquello
que cuida? Es aquello que lo alberga, en donde es y está, en donde experiencia su forma
de ser, esto es, el mundo. De esta manera hemos llegado ya al habitar en la plenitud de
su esencia. Una forma en la que el hombre habita poéticamente. Habitar en la plenitud de
su esencia es entonces habitar poéticamente; si construir es habitar, entonces el hombre
construye en la medida que habita en la plenitud de su esencia.
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1.3 Habitar en la plenitud de su esencia
¿Cómo puede el hombre habitar poéticamente? Para desarrollar esta pregunta será
necesario aproximarnos al habitar poético y para llevar a cabo este último propósito se
debe establecer las nociones acerca del habitar y el poetizar. Heidegger y Hölderlin
permitirán esta aproximación, sin embargo, antes de abordar a los autores mencionados
es pertinente hacer un breve barrido de lo que es la poesía en nuestro contexto
contemporáneo; según la Real Academia de la Lengua Española poetizar es: “1.-
Embellecer algo con el encanto de la poesía; darle carácter poético. 2.- Hacer o
componer versos u obras poéticas.” (REA, 2011)
En relación con esta definición la poesía tendrá su mejor y probablemente única
manifestación en la literatura, puesto que es en la literatura, donde la poesía encuentra
su medio de expresión y el hombre se atreve a poetizar o por lo menos a aceptar la
existencia de lo poético. De tal modo que, la necesidad de expresar en términos poéticos
un acontecer se verá reflejado en la literatura. Retomando la definición de poetizar -
“embellecer algo con el encanto de la poesía”- ésta ubica el poetizar en el plano del
encanto, de lo mágico, de lo irreal, asume lo poético como algo lleno de fantasía e
irrealidad. En esta medida el hombre que poetiza tendrá lugar solo en un plano elevado
y retirado de lo real; poetizar, desde esta definición, distancia al hombre de su propia
condición de hombre como hombre y lo transporta a un plano de hombre ensoñador,
embellecedor y fantasioso.
Ahora bien, para no correr el riesgo de caer un acto meramente tautológico en la
búsqueda de definiciones, basta decir que el poetizar, desde una mirada común, es una
manifestación de la poesía cuyo medio de expresión es la literatura, y que puesto en
otros contextos también tendrá lugar en otras artes como la pintura, la escultura, la
música e incluso la arquitectura. No obstante, se puede encontrar muchas definiciones
de poesía y muchas manifestaciones del poetizar, pero ¿Qué definición y qué
manifestación puede contemplar al hombre como ser real y al mismo tiempo poético,
capaz de poetizar, sin presentarlo como algo fantasioso, sublime o fantástico?
Heidegger nos pone este reto, nos exige apartarnos de la consideración de la poesía
como algo que tiene lugar únicamente en el campo literario o en el campo artístico para
poder abrirnos a una posibilidad nueva en la que la poesía tiene lugar entre los hombres
y en el acontecer cotidiano de su habitar.
La escultura griega deja ver una forma de poetizar del hombre, pero no deja de ser un
estado idealizado del hombre, perfecto, hermoso, divino. La pintura tiene grandes aportes
al acto de poetizar, así mismo ocurre con la música y la literatura, pero ¿puede un
hombre, que no sea pintor, escultor, músico o escritor, un hombre común y corriente
poetizar en la medida en que habita?
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 La unidad Tierra-cielo-divinos-mortales”
Esa posibilidad de habitar poéticamente sin dejar de ser un ser que establece relaciones
existenciales cotidianas con el medio se da en el construir como un habitar que cuida,
preserva de daño, de amenaza y considera la cuadratura “cielo-tierra-mortales-divinos.”
(Heidegger, 1994) Pero, entender la cuadratura heideggeriana como unidad requiere
considerar esta cuadratura como un todo que se constituye por la correspondencia
armónica entre sus partes, consideración que refiere su carácter holístico, pues la
esencia del todo, en unidad, se encuentra en la esencia de cada una de sus partes, esto
es, la cuadratura “cielo-tierra-mortales-divinos” constituye la unidad.
De acuerdo al campo desde donde se mire la unidad, se encontraran distintas
acepciones, así para la astronomía unidad se expresa en una cifra numérica a saber,
149’600.000. km. Esta unidad corresponde a la distancia media entre la tierra y el sol. En
el campo matemático unidad corresponde al primer número natural [1]; en escalas de
medida unidad corresponde al valor cuantitativo de una magnitud que se toma como
punto de referencia. En el campo de la literatura y la obra de arte unidad se refiere a
varias partes que en correspondencia armónica apuntan a una temática principal. Esta
última acepción se acerca un poco a lo que en esta tesis se pretende expresar como
unidad, ya que unidad se considera no como un único elemento sino como un todo que
se constituye por la correspondencia armónica entre sus partes. Las acepciones
astronómicas y matemáticas no serán de utilidad en esta reflexión, pues nuestro interés
no es medir la distancia entre cielo tierra, ni tomar una magnitud numérica como punto
de referencia para acercarnos al habitar como unidad. Más aun, hacer distancia del
lenguaje matemático es nuestra premisa en el intento de aproximación a otro lenguaje,
aquel lenguaje que nos permita entender la forma como el hombre habita la tierra, para
ello nuestra medida será el poetizar, un lenguaje poético sugerido por Hölderlin y
desarrollado por Heidegger, sólo de ésta manera podemos correr el riesgo de
aventurarnos al entendimiento y aprendizaje del habitar poético y atrevernos a pensar
que “poéticamente habita el hombre.” (Hölderlin citado en (Heidegger, 1994)).
Con el recorrido desarrollado hasta el momento en torno al habitar tomando como base
fundamental las reflexiones de Heidegger < habitar > pronuncia ya en si misma cuidar la
tierra, el lugar que se habita. Cuando decimos <construir> pronunciamos la palabra
habitar y en esa medida su significado esencial; cuidar la tierra.
“Pero << en la tierra >> significa << bajo el cielo>>.” Dice Heidegger (Heidegger, 1994)
En el cielo están los divinos, en la tierra están los hombres con su condición de mortales
y en la relación de estos cuatro se << construye >> y se constituye la unidad del habitar
poético. Decir habitar es decir “la forma como los hombres están en la tierra.” Decir: la
tierra, implica ya su polaridad; el éter, el cielo, lugar en donde ubica a los dioses, a las
formas supremas de espiritualidad, en este sentido, a los divinos. La forma como los
hombres están en la tierra implica la forma como el hombre es en la tierra. La palabra
<<es>> se refiere a <<ser>>, pero para <<ser>> es necesario un lugar, pues << ser >>
implica en sí mismo un << estar >>. Y ese <<ser>> sólo puede darse en la medida que
se <<está>> en un lugar, la tierra. Quien es y está en la tierra es el hombre, el hombre no
está en el cielo, allí solo ubica a los divinos, el hombre no pertenece a los divinos, pues
su capacidad de morir le proporciona su condición de mortal. El hombre es y está en la
tierra. Heidegger dice “el hombre es en la medida que habita”; lo que quiere decir que el
hombre es en la medida que está en la tierra. Ahora bien, ¿de qué manera está en la
tierra, cómo es en la tierra? Se dijo que habitar significa ser, estar como residir,
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permanecer, que la forma de permanecer del habitar es estar satisfecho, lo que significa
estar entregado a la paz, que a su vez paz quiere decir estar libre de amenaza o daño,
por consiguiente en el abrigo de una protección, es decir en el cuidado. De lo anterior se
puede decir que el habitar consiste en la unidad de sentirse cuidado al tiempo que se
cuida del lugar donde se puede llevar a cabo el ser y el estar del habitar, esto es, tierra-
cielo-mortales-divinos, como la unidad en la cual se puede llevar el habitar a la plenitud
de su esencia, en esta medida el hombre puede habitar poéticamente.
2. Aproximación al Genius Loci
El interés preciso de este capítulo es abordar el Genius Loci o espíritu del lugar a partir de la
cuadratura Heideggeriana en la relación del cuerpo-ser con el espacio arquitectónico en términos
de existencia.
(Fuente-propia, 2011)
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2.1 Aproximación al concepto de espacio
El concepto de espacio desborda en tantas acepciones como tantas disciplinas
requieren de él y al mismo tiempo en cada disciplina el concepto de espacio se
subdivide en distintas categorías; así en la geografía, demografía y urbanismo se
estudian conceptos como espacio geográfico, espacio urbano, espació público,
periurbano, rural, regional; en la biología, específicamente en la ecología se relaciona el
concepto de espacio con territorio, hábitat, nicho; otras disciplinas como la física plantean
categorías de espacio como el espacio físico, el espacio fásico desde la mecánica
clásica, el espacio de Fock desde la mecánica cuántica, el espacio-tiempo desde la
teoría de la relatividad y el espacio-vacio que es considerado como aquel en donde hay
ausencia de materia. Algunos de los espacios estudiados en la matemática son el
espacio euclidiano, vectorial y topológico; en la filosofía la preocupación por el espacio
está en estrecha relación con el tiempo, esto es, filosofía del espacio-tiempo, abordada
desde perspectivas ontológicas, epistemológicas y fenomenológicas. El espacio
escenográfico, coreográfico y artístico tiene lugar en las artes, así como el espacio
arquitectónico tiene lugar en la arquitectura. (Wikipedia, 2011)
Un breve rastreo del origen del concepto de espacio nos transporta al siglo VI a.C con las
reflexiones opuestas de los griegos Anaxímenes y Parménides en donde el primero
considera el espacio como contenedor, receptáculo o espacio vacío en tanto que el
segundo considera el espacio no como contenedor sino como plenitud absoluta del ser,
no como receptáculo sino como materia o elemento fundamental con el cual el mundo
está hecho y no como espacio vacío sino como espacio lleno. (Solaz Portolés, 2008)
Ya para el siglo V a.C Enpédocles hace la diferencia entre espacio lleno y espacio vacío
mediante el bello experimento de la clepsidra. (Ilustración 1-8)
“... Se trata de una esfera de cobre con un cuello abierto y pequeños agujeros en el fondo
que se llena sumergiéndola en el agua. Si se saca del agua con el cuello sin tapar, el
agua se sale por los agujeros formando una pequeña ducha. Pero si se saca
correctamente, tapando con el pulgar el cuello, el agua queda retenida dentro de la
esfera hasta que uno levanta el dedo. Si uno trata de llenarlo con el dedo tapando el
agua no entra. Ha de haber alguna sustancia material que impida el paso del agua. No
podemos ver esa sustancia. ¿De qué se trata? Empédocles afirmó que sólo podía ser
aire. Una cosa que somos incapaces de ver puede ejercer una presión, puede frustrar mi
deseo de llenar la clepsidra con agua si dejo tontamente el dedo sobre el cuello.
Empédocles había descubierto lo invisible. Pensó que el aire tenía que ser materia tan
finamente dividida que era imposible verla.” (Sagan, YuoTube , 2004)
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Ilustración 2-1: La clepsidra de Empédocles
(http://la-cupula-del-trueno.blogspot.com, 2011)
En el siglo V a.C Leucipo considera el espacio como una realidad, aun cuando este no
tenga existencia corpórea, Platón (427-367 a.C) considera su estudio en la geometría y
Aristóteles (384-322 a.C) lo considera la suma de todos los lugares, como campo
dinámico cargado de direcciones y propiedades cualitativas, Euclides lo considera como
infinito y homogéneo, este concepto de espacio es perfeccionado con el sistema
cartesiano u ortogonal de Descartes en el siglo XVII que le imprime un carácter de
tridimensionalidad y posteriormente en el siglo XIX tiene lugar las teorías no euclidianas y
se reconoce la geometría como una imaginación humana dividiéndose el concepto de
espacio unificado en espacios físico-concretos y matemático-abstractos. Por otra parte la
teoría de la relatividad considera el espacio siempre en relación con el tiempo lo que se
conoce como espacio-tiempo introduciendo una dimensión más al espacio, la teoría
cuántica plantea multidimensionalidades que sobrepasan la cuadri-dimensionalidad de
Einstein. (Schulz, Existencia,espacio y arquitectura, 1975).
Sin embargo, cabe anotar que los conceptos físico-matemáticos satisfacen solo una
parte del interés del hombre por él espacio, considerando únicamente la relación
cognoscitiva, entregando al campo del espacio humano los aspectos afectivos de la
acción del hombre ante el medio. Ahora bien, al considerar que el espacio tiene
orígenes tanto abstractos como existenciales se da lugar a una interpretación del
espacio en complementariedad y de la necesidad de orientación del hombre con y en el
entorno provoca su interés por el espacio podrá considerarse el espacio con un origen
existencial.
Ahora bien, como uno de los propósitos fundamentales de esta tesis es la aproximación
al concepto de espacio arquitectónico en términos de existencia abordaremos el
concepto de espacio arquitectónico con mayor detenimiento. Argán plantea que “… la
filosofía aristotélica es una filosofía de la experiencia y por lo tanto una filosofía fundada
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sobre el conocimiento de la naturaleza” (Argan, 1982, pág. 15)Pensar el espacio
existencial implica, pues, pensar la relación del cuerpo-ser con el medio como
experiencia, en ese sentido implica pensarlo como un conocimiento de la naturaleza.
2.2 Aproximación al concepto de espacio arquitectónico
Argan (1982) sugiere que el concepto de espacio está constituido por dos componentes
fundamentales, la naturaleza y la historia, naturaleza en tanto que, la relación cuerpo-ser
con el medio sugiere en sí misma incorporación de la concepción de mundo; e historia en
tanto que, espacio no refiere una realidad objetiva sino un concepto; por consiguiente,
refiere un desarrollo histórico. Argan plantea además que las transformaciones del
desarrollo histórico del espacio son expresadas en la arquitectura y esta es verificable,
más que en las formas arquitectónicas, en la relación que existe entre el conjunto de
edificios.
2.2.1 Componentes naturalista e histórico del espacio en la arquitectura
Si consideramos la arquitectura como una interpretación de mundo, entonces, el espacio
arquitectónico posee un carácter naturalista y por lo tanto podría decirse que la
arquitectura es una imitación de la naturaleza. Según Argan la idea de arquitectura como
imitación de la naturaleza surge en el renacimiento; ya que los antiguos artistas,
literatos, pensadores, eran “profundos conocedores de la naturaleza” ¿Pero porque se le
atribuye a los antiguos un conocimiento tan profundo de la naturaleza? El interés y su
sensibilidad por la naturaleza, del hombre de la edad media, Radica básicamente en que
El hombre de la edad media cree y considera la naturaleza como la única reveladora de
vedad y divinidad. Solo en ella y de ella se pueden extraer los elementos para la vida
espiritual; esto nos lo revela claramente Argan en el siguiente fragmento de su libro El
concepto del espacio arquitectónico desde el renacimiento hasta nuestros días:
“…los antiguos eran los más grandes conocedores de la naturaleza, puesto que eran los
que en la naturaleza y de la naturaleza debían extraer todos los elementos de su vida
espiritual. Por eso, ya desde comienzos del Renacimiento existe el concepto de que la
verdadera naturaleza, la naturaleza en su sustancia y no solamente en su apariencia, es
aquella que nos es revelada por los antiguos, por los poetas.” (Argan, 1982, pág. 15).
En la Edad Media es la naturaleza la fuente de la verdad, pero en la baja Edad Media y a
principios del Renacimiento la relación verdad-naturaleza es remplazada por la
revelación cristiana, Ahora bien, si en la baja Edad Media y a principios del Renacimiento
el Dios de la revelación cristiana es el poseedor de toda verdad y creación y por lo
tanto solo dios puede revelar la verdad y no es la naturaleza, ¿ de dónde emerge la
idea de que la arquitectura del Renacimiento es naturalista?
Acompaña a este concepto de la arquitectura como mimesis de la naturaleza, como una
imitación indirecta de la realidad, el concepto de que la arquitectura es una imitación de
la antigüedad clásica; pero en este caso es una mimesis directa de la arquitectura
clásica. Mimesis que, en consonancia con la cita anterior, es la revelación indirecta de la
“naturaleza en su sustancia y no en su apariencia.” esto es, arquitectura como mimesis
reveladora de esencia y poesía.
Si la arquitectura del renacimiento es una imitación de la arquitectura clásica, de la
antigüedad, y la esencia de esta última es la imitación de la naturaleza, entonces la
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2.4 Implicaciones espaciales de una acción funcional:
Una acción funcional cotidiana como levantarse, desayunar, dirigirse al trabajo, leer un
libro, ir al mercado, tomar un descanso, encontrarse con amigos, necesariamente tiene
implicaciones espaciales, en tanto que estas acciones necesariamente se desarrollan en
un espacio y dan cuenta de una forma de existencia. Se puede demostrar que toda
acción funcional tiene implicaciones espaciales, (Ilustración 2.1) y esas acciones directa
o indirectamente son el resultado de la existencia misma, de tal modo que, la acción está
relacionada directamente con la existencia y si toda acción tiene implicaciones
espaciales, entonces, toda existencia tiene implicaciones espaciales, lo que atribuye al
espacio un carácter existencial.
Ilustración 2-1: Implicaciones espaciales de una acción funcional
(Fuente-propia, 2011)
Así de la relación acción-espacio se despliegan manifestaciones de existencia que se
configuran a partir de la relación cuerpo-espacio y esa relación deviene singularidades
propias que son determinantes para la esencia del lugar o espíritu de lugar. La relación
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del hombre, como cuerpo-ser, con determinadas propiedades del espacio le permite
sentar las bases de su propia existencia; pues, su existencia se da a través de un mundo
de acontecimientos cotidianos en el que establece relaciones vitales en otredad, es decir,
con el otro que es tanto otros seres-cuerpos como naturaleza-ambiente en la que estos
seres-cuerpos están inscritos, son y existen; pero qué es lo que aporta sentido y orden a
esta relación vital con el ambiente, justamente el carácter espacial, a través del cual
logra establecer un equilibrio dinámico que a su vez le permite orientarse en el entorno
tanto de forma cognoscitiva como afectiva; de ahí que el espacio tenga un origen
existencial.
Por otra parte, hacer una aproximación al espacio arquitectónico, tomando como base el
carácter existencial del espacio, permite realizar un corte de la arquitectura, vista no
únicamente desde la función, la técnica y la estética, sino también desde una mirada de
corte filosófico y fenomenológico. De tal modo que, pueda reconocerse la arquitectura
como la concretización del espacio existencial y el espíritu de lugar, con el propósito
fundamental de permitir al hombre habitar poéticamente.
2.5 Espacio perceptual
Tales desarrollos de conceptos que involucran los aspectos afectivos humanos en el
concepto de espacio son por ejemplo el espacio perceptual, como un proceso complejo
en el que se involucran muchas variables y que puede ser descrito en el espacio
cuadridimensional propuesto en la teoría de la relatividad de Einstein, en el cual se
considera el espacio como “acontecimientos en un espacio-tiempo de cuatro
dimensiones.” Esta teoría de la percepción espacial puede ser estudiada por medio de
los esquemas flexibles planteados por Schulz, que establece que los esquemas
espaciales pueden ser de distintas clases y el individuo posee más de un esquema que
le permite una percepción satisfactoria de diversas situaciones, estos esquemas
espaciales son “culturalmente determinados y comprenden propiedades cualitativas
resultantes de la necesidad de una orientación afectiva hacia un entorno”(Schulz 1975.
pág.11). Sin embargo hay diferencia entre el espacio perceptivo inmediato y los
esquemas del espacio; estos últimos son más estables dado que están compuestos por
estructuras elementales universales o arquetipos, estructuras condicionadas social o
culturalmente y estructuras personales del individuo. Todas estas en conjunto conforman
en el individuo la imagen de su entorno o ambiente y la relación con éste, dicho de otro
modo, estas estructuras forman la imagen del mundo en el que el individuo es, esta y
existe; Schulz denomina estos esquemas espaciales “Espacio Existencial” y la
concretización de éste “Espacio Arquitectónico”. (Schulz 1975. pág. 12).
De acuerdo a lo anterior puede distinguirse varios tipos de espacio pero en esencia su
origen deviene de la necesidad de orientación del hombre en él medio; así espacio
pragmático, espacio perceptivo, espacio existencial, espacio cognoscitivo y espacio
abstracto tienen un origen existencial. El espacio arquitectónico es la concretización del
espacio existencial, el cual reúne tanto factores físicos como afectivos de la relación del
hombre con el medio ambiente en el que está esto quiere decir que el espacio
arquitectónico tiene orígenes en el espacio existencial.
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Ahora bien, cuál es la naturaleza del espacio en la arquitectura, generalmente el espacio
se toma desde una perspectiva realista, en donde es “ algo”(se cosifica) contenido y/o
que rodea la forma y puede ser moldeado variablemente; se hace referencia al espacio
desde la organización, relación y mutua interacción entre los volúmenes, la relación
exterior-interior, pero esto se centra en la forma arquitectónica, pero ¿desde ésta mirada
se considera el espacio arquitectónico en relación con los individuos que lo habitan o por
el contrario, bajo esta perspectiva, se descuida la relación espiritual entre el individuo y el
medio? Para que el espacio arquitectónico sea la expresión espiritual de la realidad que
se halla frente al individuo necesariamente debe involucrarse dentro del concepto de
espacio un sentido perceptual, emocional, expresivo y existencial del hombre con el
lugar, es a partir de las relaciones complejas del individuo con diversos lugares se
establece la relación espacial y el espacio arquitectónico adquiere significado mediante
dichas relaciones espaciales y existenciales.
Es evidente que el espacio existencial no puede ser descrito únicamente a partir de
sistemas geométricos, euclidianos, dado su carácter perceptual, por lo tanto el concepto
de espacio mirado únicamente desde las características geométricas se cierra a la
amplitud existencial del hombre. En conjunto; la geometría y la carga significacional en
la arquitectura pueden convertirse en lo dicho anteriormente: una expresión espiritual de
la imagen de mundo que el hombre tiene frente a si mismo. Así pues, el análisis
puramente formalista espacial que examina el espacio representado en la forma, en la
plástica de los elementos y volúmenes arquitectónico tendrá que ser complementado
con la consideración del espacio existencial, el cual incorpora significado a la obra
arquitectónica y permite que sea la expresión de la existencia misma del hombre.
Sin embargo, es preciso anotar la clara diferencia entre espacio perceptivo y espacio
existencia, el espacio perceptivo es un proceso complejo en que están involucradas
muchas variables en el que se perciben imágenes de mundo y éstas percepciones están
íntimamente delineadas por un carácter sicológico del individuo; en tanto que el espacio
existencial reúne, interpreta y digiere los aspectos del espacio perceptual en esquemas
estables que se ordenan a partir de la estructura social y cultural. Para que el espacio
perceptual pueda ser significativo necesita un sistema de esquemas más estables, esto
es el espacio existencial que concretizado, éste último, da lugar al espacio arquitectónico.
Ahora bien para evitar caer en la interpretación del espacio existencial como la mera
experiencia arquitectónica subjetiva cabe subrayar que el espacio arquitectónico tiene
centros y direcciones propias y existe siempre independiente del perceptor, por
consiguiente no cabe dentro de esta configuración del concepto la idea de que la
arquitectura sólo existe cuando es experimentada. Puesto que el lugar existe aun cuando
no sea experimentado y percibido por el individuo, en consecuencia asumiendo que de la
relación compleja entre lugares y hombre deviene el espacio existencial y la arquitectura
es la concretización del espacio existencial el espacio arquitectónico existe aun cuando
no sea experimentado por el individuo. Del mismo modo la arquitectura ayuda a hacer
evidente eso que ya está y existe, el espíritu del lugar; por lo tanto, el espíritu del lugar
no depende del espacio arquitectónico, pero se hace fuerte en la medida que el individuo
interactúa con él y en él, establece relaciones vitales con él y lo configura en elementos
tanto físicos como intangibles expresados en la obra arquitectónica y las vivencias dadas
en ella como expresión de la imagen de mundo cultural y socialmente construida en el
medio ambiente en que habita. En esa medida se “construye” espacio. Dicho lo anterior
en términos del habitar poético, “el espacio es la suma de sucesivas percepciones de
lugares”(Joedicke.. Citado por Schulz 1975. Pág. 15) pero esos lugares tienen en si
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mismo su propio espíritu que a través de la construcción como libertad y cuidado se
hace evidente y visible lo invisible e intangible en la cuadratura relacional cielo-tierra-
divinos-mortales. En este caso el espacio es visto desde una dimensión de existencia
humana, como relación entre el hombre y el ambiente en el que existe.
2.6 Genius Loci o espíritu del lugar
“Genius loci es un concepto Romano. De acuerdo a las creencias Romanas antiguas, cada ser
independiente tiene su «Genius», su espíritu guardián. Este espíritu da vida a la gente y a los
lugares, los acompaña desde el nacimiento hasta la muerte y determina su carácter o esencia. Aún
los Dioses tienen su «Genius», lo que ilustra la naturaleza fundamental del concepto. El Genius
denota lo que una cosa es o lo «que quiere ser», según las palabras de Louis Khan .”
(Christian Norberg Schulz)
Desde la influencia de Husserl y Heidegger, Cristian Norberg Schulz alude al “Genius
Loci” (espíritu del lugar- esencia del lugar- carácter del lugar) para demostrar que el
hombre es parte integral del medio ambiente y presentado así, si él olvida este principio,
puede sólo guiarle a la alienación y a la disgregación ambiental. Pues cuando Heidegger
(1951) dice “Salvar la tierra”, se refiere a la forma como el hombre habita cuidando del
lugar que habita, habitar poéticamente, lo que Schulz propone como concretizar el
Genius loci. “Esto significa que los méritos del hombre no cuentan mucho si él no es capaz de
morar poéticamente …Hábitat y hábito muestran una análoga relación. En otras palabras, el
hombre conoce lo que le ha llegado a ser asequible a él, a través del morar.” (Schulz, Variaciones
Sobre la Arquitectura, 2007)
2.6.1 El carácter de un lugar:
Encontrar el espíritu del lugar es encontrar la inspiración en el carácter local, es decir, en
los ambientes característicos de un lugar, en el carácter de las distintas espacialidades o
distintos niveles espaciales de un espacio mayor al que el cuerpo pertenece. Esta
inspiración se encuentra tanto para el arte como para la vida cotidiana, pues, una forma
del arte es el arte de vivir. Estos diferentes niveles espaciales configuran la totalidad de
los espacios existenciales, esta totalidad está constituida por los niveles de relaciones
que establece el cuerpo sensible con la naturaleza, los otros y las cosas, es decir, con el
mundo. Schulz explica este fenómeno con una cita de Durrell:
“Tú tienes que conocer a Europa lentamente, degustando sus vinos, sus quesos, y el
carácter de los diferentes países, de esta forma te das cuenta que la determinante
fundamental de una cultura, es después de todo, el espíritu del Lugar” (Schulz 1995 )
Pero esta cita expresa más que la relación establecida con una “localidad”, precisamente
el término localidad denota un lugar en donde el cuerpo se localiza y no necesariamente
el lugar al que pertenece. Esta cita enuncia, pues movimiento, establecimiento de
relaciones con diversos lugares, costumbres o hábitos, pero son las costumbres y los
hábitos de los otros, las características del ambiente de otros lugares por los que se está
en movimiento, de paso, de visita. En este caso, las relaciones establecidas pueden
proporcionar orientación, orientarse y saber donde esta es un fundamento existencial,
pero su condición de movimiento no le permite establecer relaciones de identidad y
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arraigo, en esta caso hay una pérdida de la dependencia hacia los lugares”. Schulz
(2007) alude a este fenómeno, como a una falsa ilusión liberadora, pues “Para ganar
una fundamentación existencial, el hombre debe poder orientarse él mismo y debe saber dónde
está. Pero además, debe identificarse él mismo con el medio, esto es, debe conocer cómo él, es un
cierto lugar.” Y para ello necesariamente tendría que establecerse en el lugar e
incorporar su espíritu, su carácter, ser él mismo parte de ese lugar, incorporar el lugar y
representar a través de su propia corporalidad la esencia del lugar al que pertenece.
Así mismo las relaciones que se establecen con el espacio arquitectónico, tienen lugar,
en la integración de las estructuras arquitectónicas con los esquemas personales
existenciales. Para expresar esto de una forma más clara, diremos que la experiencia del
espacio arquitectónico se representa en una estructura concreta arquitectónica-corporal;
la geografía, el paisaje, la ciudad, el barrio, el conjunto, el edificio, la casa, la habitación,
el cuerpo; éste carácter solo alcanza su consumación en el re-encuentro del ser con el
lugar. (Ilustración 2-2)
Ilustración 2.2: Orientación e identificación con el lugar: Espacio Existencial
(Fuente-propia, 2011)
Entonces preguntémonos ¿Cómo puede la arquitectura ayudar al hombre a habitar? Si
asumimos al arquitecto como ser dotado de la sensibilidad creadora del diseño, que crea
espacio, lugar del hábitat y consideramos a la arquitectura parte del hábitat que incide en
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el ámbito cultural y social, no es posible pensar que sus límites definen sólo lo formal.
Sarquis desde tres puntos hace alusión a la integridad interdisciplinar necesaria para la
construcción compleja del hábitat humano y define estos tres puntos así: Intra, Inter y
Trans: “INTRA: como un saber compuesto por múltiples estructuras. INTER: como un
saber (y su campo intelectual) en interrelación con otros que constituyen el hábitat.
TRANS: como una práctica empírica cuyos productos hacen ciudad y tienen una
trascendencia al campo cultural y social.” (Sarquis, 2002)
Los ámbitos que se construyen por medio de la arquitectura han de afectar directamente
al hombre, su modo de vida, su modo de habitar, por lo tanto debe reconocerse una
dimensión que pese tanto en lo práctico de la disciplina como en una construcción teórica
del hábitat. En esa medida, la arquitectura es una disciplina que posee una dimensión
teórica y que en conjunto con otras disciplinas se ocupa de la traducción de los
esquemas personales de la existencia humana en estructuras arquitectónicas concretas
en las que las personas puedan orientarse, pero también establecerse, crear arraigo,
identidad, pertenencia, esto es, re-encuentro con la tierra, el mundo, a través del lugar
propio, incorporado, a través del hábitat que simultáneamente le habita y es habitado por
él.
Preguntemos ahora ¿La arquitectura es ante todo disciplina de lo práctico? ¿Cómo
incorporar en ella las reflexiones teóricas? ¿Qué hay más allá del manejo formal,
plástico, estético, funcional y técnico? Schulz (1980) hace alusión a la fenología de la
arquitectura, dicho de otra manera, se interesa por las cuestiones referentes a la
fenomenología del lugar, es decir, estudia y analiza el fenómeno de lugar lanzado a la
conciencia, esto es, la esencia de lugar. Schulz (1980) estudia la relación que hay entre
el hecho fenomenológico (esencia de la cosas) y el ámbito en que se hace presente este
hecho (lugar), es un teórico de la arquitectura que se acerca al pensamiento de Martin
Heidegger y retoma las reflexiones teóricas del filosofo alemán para hacer alusión al
espacio sacralizado, la cuaternidad que propone Heidegger (1951) quien dice:
“Pero en la tierra significa bajo el cielo. Ambas cosas co-significan permanecer ante el
divino e incluyen un perteneciendo a la comunidad de los hombres desde una unidad
originaria pertenecen los cuatro – tierra, cielo, los divinos y los mortales a una unidad.” Y
más adelante expone la forma como considera que los hombres deberíamos habitar la
tierra a conciencia y en términos de valores éticos : “[…]los mortales habitan en el modo
como cuidan la cuaternidad en su esencia.” (Heidegger, 1994)
Desde la corriente fenomenológica de Husserl (1936) en la cual la intención que pone
conciencia al acto es denominada esencia, Heidegger (1951) apela por un análisis de
temporalidad y dice:
“El tiempo para la conciencia que lo experimenta no es una sucesión de instantes del
pasado al futuro, sino un ir hacia el futuro (finitud) que va cobrando conciencia de su ir…
Ejemplificando: uno va hacia su muerte y en ese ir va “siendo”, de tal manera que lo que
es, es “en la muerte.”
Así Heidegger dirá: “Los mortales son los hombres. Se llaman mortales porque pueden
morir. Morir significa ser capaz de la muerte como muerte”. (Heidegger, 1994). Esta
temporalidad nos permite aproximarnos a una conciencia del habitar poético, lo cual nos
permitirá una muerte tranquila, y porque no decirlo, poética. En consideración con lo
anterior Zuleta Ruiz (2008) lo expresa de la siguiente manera:
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“Nuestro proyecto de hábitat sabe que somos mortales, pero tiene la conciencia que para
morir con dignidad, necesitamos habitar dignamente el mundo.
Volver a hábitat, es así un acto de dignidad y respeto a los ancestros.” (Zuleta Ruiz,
2008)
Podríamos decir que la tarea del arquitecto es aprender a encontrar el espíritu del lugar
para que sus creaciones arquitectónicas ayuden al hombre a habitar, de acuerdo con
Heidegger “La arquitectura pertenece a la poesía y su propósito es ayudar al hombre en
el morar” (Heidegger, 1994). De tal modo que, a partir de las teorías de Schulz en torno
al Genius Loci en la arquitectura, y de las reflexiones de Heidegger acerca de la
cuaternidad; se concluye que la relación del cuerpo-ser con el espacio arquitectónico en
términos de existencia atraviesa los componentes físico-espaciales para dar lugar a la
reunión de los encuentros espirituales insitu; dicho en otra palabras, de acuerdo con
Juhani Pallasmaa, la tarea del arquitecto consiste en “reconstruir la experiencia de un
mundo interior indiferenciado, del que no somos simples espectadores sino al que
pertenecemos inseparablemente”. (Pallasmaa, 2006)
3. Geopoética
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Ilustración 3-1: El espacio
(Fuente-propia, 2011)
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Según pardo en el momento en que se deposita un signo sobre la tierra, se dobla el
espacio natural con un espacio segundo, artificial, y ese espacio artificial define un
espacio poético. Solo mediante ese espacio poético puede el hombre ser sensible. El
Crómlech, es pues, una disposición de signos artificiales sobre la tierra, una inscripción
de signos poéticos sobre ella; en esa medida el hombre escribe su existencia a través
de su obra lítica y deja en la memoria la relación establecida con el medio. Esta es
entonces, la manera como el hombre escribe poéticamente sobre la tierra, dando cuenta
de su habitar poético; así escribe pues, una geopoética del habitar.
Estos íconos estetográficos, son aprioris geopoéticos, pues solo a través de estos signos
puede el hombre ser sensible. Octavio Paz devela un paisaje hecho cuerpo, un cuerpo
hecho paisaje:
“Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo:
tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar…
…sitios en donde el tiempo no transcurre,
valles que sólo mis labios conocen,
desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos,
cascada petrificada de la nuca,
alta meseta de tu vientre,
playa sin fin de tu costado…
…Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos
como la espalda del río a la luz del incendio…
...Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla
y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna,
El viento sopla por mi boca …
…Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano.
Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida,
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma,
cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro…
Es el cuerpo, la incorporación del paisaje, de la tierra, del cielo, de los divinos, de los
otros. Es el cuerpo el primer espacio que el ser habita, es su primer territorio, su espacio
más íntimo. El cuerpo mismo da cuenta de una cultura, de unas costumbres, de unos
hábitos, y esos hábitos no son otra cosa que los signos que inscribe sobre la tierra, el
cuerpo mismo es un estetograma, “un apriori geopoético” un signo en y sobre la tierra.
Una escritura sobre la tierra.
Pero no toda la escritura tiene buena caligrafía, así mismo, no todas las huellas de los
hábitos que el hombre escribe sobre la tierra son buenas, Michel Serres se pregunta
ante las escrituras que atentan contra la tierra y se revierten sobre la existencia humana.
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“¿Reacciona? ¿Cómo lo hace? […] ¿Responde la tierra a nuestros actos?” (Serres,
1991, pág. 2).
Tal vez estas escrituras que el hombre hace actuar sobre la tierra se deben a que no
entiende el lenguaje de ésta, a que se considera como ser escindido de está, a que
considera su hábitat como un conjunto de recursos administrables y controlables.”
En tanto el hombre se crea separado de la naturaleza creerá no hacerse daño a si mismo
y en ese sentido se hace insensible, en tanto se crea observador, actor de la percepción
visual sin efecto háptico, sin tacto ni contacto, entonces es insensible, de ahí que no
sienta dolor al causarle dolor a su propio origen. Pero cuando la respuesta a su
pretendido control ejercido se levanta contra él amenazante y sus efectos trastornan su
pretensión, entra en desequilibrio y caos. En ese sentido experimenta desorientación y
desarraigo, sin identidad, no se identifica con el lugar que lo alberga, se encuentra
perdido, en una “tierra extraña; al no entender el lenguaje de ésta, no hay lugar al
dialogo, entonces no hay habla, de ahí Hölderlin:
“un signo indescifrable somos,
sin dolor somos y en tierra extraña
casi perdimos el habla”
(Citado en Heidegger, ¿Que significa pendas?, pág. 15)
Mas cuando el hombre permite dejarse habitar por el espacio, incorpora el espacio,
proyecta el espacio; se hace sensible al lenguaje de la tierra y lo proyecta en los signos
que inscribe “en” y “sobre” ella se da al acto geopoético, siendo el cuerpo mismo una
proyección de la tierra, un acto gestáltico y háptico6 a la vez; “un cuerpo natura”.
Así, el cuerpo natura es un signo escrito e inscrito “en” y “sobre” la tierra; como inscripción
y escritura narra y describe la tierra, no como parte escindida de ella, sino como parte
inseparable de ésta. Solo el cuerpo natura, puede dar cuenta del habitar poético y
aproximarse al significado de la geografía que traza el camino hacia el significado de la
geopoética.
Geografía viene del griego γεως (geos) que significa tierra y γραϕω (grafo) que significa
grabar, escribir, y el sufijo ια (ia) que expresa una relación. (REA, 2011). Geografía
etimológicamente se refiere, entonces, a escritura de la tierra. De acuerdo a Pardo se
encuentran cuatro sentidos esenciales en la palabra geografía; el primero corresponde a
una escritura de la tierra, el segundo a una inscripción en la tierra, el tercero a una escritura
sobre la tierra y el cuarto a una descripción de la tierra. (Diagrama 1)
6 Gestáltico: Los gestaltistas no conciben a un individuo sin considerar el campo en el que despliega su
existencia, al que denominamos su Aquí y ahora, sabiendo que cada individuo posee una interpretación
única de ese aquí y ahora. Así, cuando miramos, no miramos un mero recorte dentro de su mente sino la
totalidad que conforman él o ella y sus circunstancias: una totalidad en permanente movimiento donde
ambos, organismo y ambiente, en constante interacción se modifican mutuamente.
(http://www.guillermoleone.com.ar/gestalt.htm)
Háptica: del griego hápt (tocar, relativo al tacto). Sin embargo algunos teóricos como Herbert Read han
extendido el significado de la palabra 'háptica' de manera que con ella hacen alusión por exclusión a todo el
conjunto de sensaciones no visuales que experimenta un individuo.
( http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica)
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En el primero, escritura de la tierra, la tierra escribe su lenguaje en sí misma a través del
paisaje. En el segundo, inscripción en la tierra, es sobre ella que se disponen “signos
artificiales” o “aprioris geopoéticos” a través de los cuales el hombre puede darse como ser
sensible.
En el tercer sentido de la geografía, escritura sobre la tierra, se despliegan dos
acepciones, la primera es similar a la expuesta anteriormente, una inscripción sobre la
tierra, en tanto que es una operación concreta de escritura de “signos artificiales” o
“aprioris geopoéticos.” La segunda acepción se refiere a toda operación de escritura
sobre la superficie o primer suelo (archi-suelo) de la tierra.
Y finalmente el cuarto sentido de geografía, descripción de la tierra, refiere un re-correr el
espacio, habitar la tierra, albergarla, pintarla, duplicarla en la descripción, poblarla de
signos, o íconos estetográficos, que devienen sentido, porque, según Pardo, es una
descripción en la cual no se narra lo visto sino que se narra la inter-relación entre el
espacio y su habitante, no se describe la tierra como observador sino como integrante
mismo de ella. (Pardo, 1991)
Ahora bien, si acercamos al significado de geopoética, Geopoética viene de γεως (geos)
y poética remite a poiesis que deriva etimológicamente del antiguo término griego poiw,
que significa "crear". Pero este crear no es producción técnica ni creación en sentido
romántico, el trabajo poiético reconcilia al pensamiento con la materia y el tiempo, y a la
persona con el mundo.7En este sentido geopoética es la creación, imitación, mímesis de
la tierra. Si análogamente se toman los cuatro sentidos de la geografía propuestos por
Pardo en la geopoética se obtiene lo siguiente:
Diagrama 1: Diagrama 1: Sentidos de geografía y geopoética
(Fuente-propia, 2011)
7 (http://es.wikipedia.org/wiki/Poiesis)
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Ilustración 3-2: Cuatro Sentidos Geopoéticos
(Fuente-propia, 2011)
1. Geopoética como poesía de la tierra. En este sentido la tierra es en sí misma poesía, y
como en el primer sentido de geografía se proyecta a través del paisaje su
geomorfología.
2. Geopoética como Inscripción poética en la tierra. Es sobre ella que se disponen signos
poéticos, estetografías o aprioris geopoéticos. A través de los cuales el cuerpo
puede expresarse como natura y proyectarlo en la concretización de estos signos.
3. Geopoética como poesía sobre la tierra. Como en la geografía se despliegan dos
acepciones, primero la disposición de signos en la tierra y segundo la disposición de
signos en la superficie de esta, en la piel, en la epidermis de la tierra, en el archí-
suelo.
4. Geopoética como Descripción poética de la tierra. Es la incorporación y proyección
misma de la tierra en el cuerpo en la escritura que deja como huella o habito al re-
corre la tierra, sentirla, pintarla, duplicarla, imitarla, poblarla con estos signos poéticos
que brotan del re-encuentro del hombre con la tierra; dicho en otras palabras, el acto
de poblar la tierra con los gestos que brotan del Cuerpo-Natura.
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3.1 Descripción de la tierra
De acuerdo con José Luis Pardo la describir un espacio consiste en re-correrlo, instalarse
en él, poblarlo de signos como hábitos, habitarlo… Albergarlo, pintarlo, duplicarlo…
Duplicarlo en el dibujo es un medio de expresión que petrifica o congela una escena, es
insensible al curso del tiempo. El acto del dibujo es una operación geopoética, en tanto
que es una invención y mimesis de hábitos, hábitats, habituaciones y acontecimientos.
Esta operación geopoética es un rito que consigue hacer retornar, evocar, repetir, retener
un espacio-tiempo, una experiencia con el espacio. El dibujo es pues un lenguaje estético
que alberga sensibilidad y condiciones de la experiencia real. (Ilustración 3.3)
En este último capítulo subyace una reflexión en torno al re-conocimiento del lugar a
través del dibujo, insertando éste a su vez en una trama argumental; de tal modo que, la
imagen adquiera un valor relativo al lugar que ocupa en la historia o relato.
Lo anterior tiene un propósito esencial: abordar el Genius Loci o espíritu del lugar a partir
de la relación del cuerpo con el espacio arquitectónico, evidenciada en imágenes que
capturan, lugares, situaciones, acontecimientos cotidianos en nuestro tiempo y contexto
contemporáneo. Dicho ejercicio intenta responder a la pregunta formulada en el primer
capítulo ¿puede un hombre, que no sea pintor, escultor, músico o escritor, un hombre
común y corriente poetizar en la medida en que habita?
Ilustración 3-3: El dibujo como lenguaje estético que alberga sensibilidad
(Fuente-propia, 2011)
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 Relato I: Reconociendo el lugar
De pronto las cosas habituales cobraron vida, los caminos, los espacios, los lugares
escondidos…De repente la ciudad fue como un eco de voces y recuerdos…
Los colores evocaban la mirada de
días cotidianos y pasajeros, todo, en
su sencillez externa insinuaba el
resplandor de una intimidad ajena, las
calles mojadas susurraban el
recuerdo de un fuerte aguacero y las
nocturnas luces urbanas parecían
tararear una sonata; las ventanas de
los edificios simulaban ojos luminosos
que se iban apagando poco a poco.
Nada había sido tan tremendamente
sensible por esos días, nada, salvo
esa repentina sensación que emergió
de una imagen siempre presente pero
hasta ahora apenas vista.
Parecía que los lugares habían sido
desapercibidos siempre y sin saber
cómo, ni por qué, se tornaron llenos
de significado en una mezcla de ésta
ciudad y de otras, como si una fuente
de sentimientos de arraigo hubiera
emergido del movimiento de la gente,
como si todo lugar que estaba dado al
olvido hubiera retornado a la memoria
y un barco hecho de recuerdos
navegara a la deriva en un mundo
colmado de soledad y desarraigo.
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 Relato II: Establecerse – pertenecer - arraigarse
Cuando los propósitos de
movimiento fugaz desplazaban
al ser del amar y se preguntaba
cómo habitar poéticamente en
un mundo de desenfreno,
extremado movimiento, soledad
y desarraigo… surgieron de las
calles mojadas movimientos
vivos que dieron cuenta de la
vena del amor aun en una
estructura de hierro macizo que
podía hacerse blando y dócil
con el fuego de las historias
cotidianas.
Y allí detenido, frente a su
ventana, en medio de sus
angustias y sus miedos, vio
renacer el espíritu del
movimiento urbano, allí
detenido, su propio espíritu se
exalto con los movimientos
guardados en su memoria,
cerró los ojos y sintió
movimiento, agudizo su oído
para encontrar silencio en aquel
ruido y encontró movimiento,
entonces su memoria abrió paso entre el mar ondeante de la cotidianidad vivida y en ella
encontró contraste, oposición y contradicciones, se hallo tosco, rugoso, áspero pero al
mismo tiempo sutil, liso, suave. Se vio reflejado en la esencia de las cosas, percibió la
esencia de muchos lugares en un solo lugar, recorrió con su memoria varias ciudades,
las caminó, las recorrió, se detuvo en ellas, perduró en su pensamiento, supo entonces
que aun detenido navegaba a la deriva buscando donde anclar un sueño, pronto
entendió que la quietud de los días era engañosa y que ese mar insondable nunca se
aquieta y que siempre se habita el movimiento de los días.
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 Relato III: Estación en el metro
Realmente estaba agotada, el sueño la dominaba por momentos y finalmente cediendo a éste
quedo semidormida en la silla del metro.
El tren se detuvo, las personas
intentaban salir al tiempo que otras
forcejaban para entrar. Él entró y miro la
fila de sillas libres, al final estaba ella.-
¡hacía tanto tiempo no la veía!- y estaba
ahí en frente suyo, con el vestido opaco y
el cabello revuelto por el smog y el afán
del día.
Entonces un impulso reflejo lo condujo
hacia ella, pero al verla dormida se
contuvo y esperó. Se sentó a su lado,
mientras el tren se movía, el seguía
mirándola, se preguntaba hacia cuanto
habría llegado a esa ciudad. De pronto el
tren paro, era la estación en la que él
acostumbraba a quedarse, pero se quedó
inmóvil mirándola.
No pasó mucho tiempo antes de
que ella despertara.
Cuando ella abrió sus ojos, fijo su
mirada en las fachadas de los
edificios que se veían a través del
vidrio mientras el tren se movía.
El tren paró, era la estación en la
que ella acostumbraba a
quedarse.
Se levanto apresurada, sin
observar detenidamente nada ni a
nadie, se dirigió a la salida del
tren, el no pudo decir nada, quedo
absorto ante aquella reacción
repentina pero común en el metro.
Ella caminaba rápido por el pasillo con la mirada fija en nada, con la mirada fija en un
pensamiento, pensaba en él, anhelaba verlo,
La puerta del tren se cerró, ahora solo veía su silueta alejándose de ella, el tren se movía, lo
llevaba cada vez más lejos de ella, ella seguía avanzando, sin parar, sin dejar de pensar en él, sin
mirar a tras, sin saber que él había estado tan cerca.
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4. Conclusiones
Ante la pregunta ¿puede el hombre habitar poéticamente en tiempos de penuria? Se concluye
que, se llega a un habitar poético, a través de una geopoética que exalta el espíritu del lugar en la
concretización del espacio existencial solo si se establecen relaciones de identidad, pertenencia y
arraigo con el lugar. Se llega a una geopoética de la arquitectura contemporánea si ésta logra
despertar en el ser la seducción del re-encuentro hombre-tierra, cuerpo-natura. Solo bajo estas
condiciones se exalta el espíritu del lugar, por medio del devenir pertenencia del hombre con la
tierra. La pertenencia le permite echar raíces en el lugar en el que es, esta y existe, dándose a la
libertad como seguridad que significa sentirse protegido, preservado de daño o amenaza.
Como cuerpo-natura el hombre contribuye a la colectividad a la que pertenece si construye su
hábitat con un construir que cuida, abriga y protege. Habitando el lugar que le es dado, en el que
experimenta su libertad siendo cuidado y protegido en tanto que cuida y protege. El re-encuentro
hombre-tierra alcanza su consumación en la “unidad perdida” “cielo-tierra-mortales-divinos”. La
concretización de esta unidad permite inscribir y describir signos poéticos sobre la tierra para
ayudar a habitar poéticamente, lo que quiere decir que la arquitectura contemporánea deviene
habitar poético cuando se escribe como poesía, esto es, como signos dispuestos sobre la tierra
“como espacios sustraídos al espacio, como pedazos de historia arrancados al tiempo”.
En esta medida pues, un hombre puede habitar poéticamente a partir de sus acontecimientos
cotidianos, en tanto que pueda encontrar un lugar donde anclar raíces, experimentar
pertenencia y arraigo, en donde pueda inscribir sus hábitos como conjunto de signos que dan
cuenta del “Genius Loci”, de la unidad, del construir como habitar en otredad. Sabiendo de
antemano que la otredad es el medio o hábitat así como sus habitantes, en su indisoluble re-
encuentro “cuerpo-natura” contenedor de la unidad “cielo-tierra-mortales-divinos”.
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